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L A CUESTION D E M'ABRUECOS 
La -atectoió/n pública está pendiente 
die masabas notiiciae circulan sobre el 
conflicto marroquí . 
Se ha recibido un telegramp. del 
Ministro de España en Táng-er, afir-
manido que la agitolción que impera 
entre las kábilas del interior de Mar-
rruecos, obedeoe á imfluenciñs extra-
ñas. 
OontiMfln falttwido noticias can-
cretas de Fez. 
Los "Centros de Relaciones Co-
merciales" hispano-marroquíes, se 
hatn dirigido á los jefes de las mino-
r ías parlamentarias del Congreso, p i -
diettidoles que á tiodo trance ctefiendafli 
La influr^ncaa de España on Marrue-
cos. 
E l Milmstro de Mariíia, señor Pidal 
y Rebollo, ha ordenado que se roupan 
en Cádiz los buques de guerra de la 
escuiajdra, p reparándose para embar-
oar a l primer anóso, 300 hombres de 
Infaaitería de Marina de los diestaca-
djos en E l Ferrol y un Regimiento de 
la prbpia Arma del Depairtamenito de 
Cádiz. 
Ningnmla otra noticia circula, rela-
cionadia con la cuest ión de Marrue. 
oos, que ofrezca verdadero interés. 
AlOCIDENTE DESGRACIADO 
En Arenys de Mar, Barcelona, se 
ha hundido la bóveda de un convento 
de monjas, quiedanab aplastadas tres 
religiosas. 
NAUFRAGIOS 
E n toda la Península con t inúan 
reimlando grlaíndes temporales. 
Por cosecouemcia del estado del mar, 
ha naufragado en E l Ferrol un barco 
de pesca, pereciendo d,ooe de sus 
tripulamtes. 
En San Sebast ián oonrrió asimismo 
otno naufragio, ahogándose cinco ma. 
rineros. 
Reina mucha ansiedad por temor 
de que hayan ocurrido otros sinies-
tros marí t imos. 
A C T U A L I D A D E S 
La compañía de irrigación nacional 
que se proyecta, ó mucho nos equivo-
camos ó es él negocio más colosal que 
hemos presenciado los Ihabitantes de 
Cuba de algún tiempo á esta parte. 
Si se Lleva adelante la irrigación será 
forzosa. 
E l Estado pagará un cinco por cien-
to anual por el dinero que emplee la 
Compañía; y esta impondrá un canon 
de 75 pesos anuales por cada caballería 
de tierra sembrada de caña, de 170 pe-
sas por caballería de tierra destinada 
al cu'ltivo del tabaco, de 25 á las que 
contengan café ó cacao y de 15 á las 
destinadas á potreros ó cultivos meno-
res. 
O, lo que es lo mismo, la abolición 
completa de la propiedad privada, no 
en beneficio de la comunidad, como 
quieren los socialistas, sino en el de 
una sociedad particular ó compañía 
anónima á quien el Estado, para que el 
negocio sea más redondo, garantizará 
el 5 por ciento del capital que emplee. 
—Pero ¿cómo se puede declarar for-
zosa la irrigación? preguntaba un pe-
riodista asombrado. 
—'Pues, de la misma manera que se 
ha declarado obligatoria la enseñanza 
primaria, se apresuró á contestar uno 
de los firmantes del proyeoto. 
—iSí, pero la enseñanza es gratuita 
y la irrigación habrá que pagarla, pr i -
mero con un 5 por ciento del capital 
que se emplee y después con unos cá-
nones que parecen cañones del Colora-
do, por lo enormes. 
—'¡No importa!, replicó el legislador 
encogiéndose de hombros. 
Y tenía razón: ¿qué importa n i para 
qué vale el sentido común cuando se 
trata de realizar un negocio monstruo-
so á costa del contribuyente? 
Ese proyecto de irrigación debe de 
haber sido ideado por el señor Cancio, 
que es partidario de la tributación di-
recta. 
Y vean ustedes por donde se dan la 
mano los arbitristas cucos y los econo-
mistas profundos. 
Aifortunadaimente tenemos ahora en 
Agricuiltura al señor Junco que, por 
haber estado en el campo muchos años, 
sabe perfectamente hasta dónde puede 
llegar el riego de ciertos proyectos. 
Y también el señor ^Martínez Ortiz^ 
que viene de la Agricultura, y que ha 
estudiado el regadío de Vuelta Abajo, 
podrá decir lo que vale y significa ese 
regadío nacional que se propone ha-
cer fértiles tantos terrenos de secano. 
Aunque el Secretario de Hacienda 
poco podrá hacer para evitar esa inun-
dación; porque él, bien averiguado, no 
es otra cosa que un jefe honorario de 




La Marina Nacional. 
La Intervención. 
Y la Junta de Protestas. 
En Hacienda, quizá no lo sepa toda-
vía el señor Martínez Ortiz, todos man-
dan menos el amo. 
E n l a e B t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es t m e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
V n e l t a Abajo 
y e l Modas V i v e n d i 
De Pinar del Río nos remiten el si-
guiente certificado: 
Pablo Gigato Pananely, concejal 
primer Secretario del Ayuntamiento 
de Pinar del Río, del que es Presiden-
te el señor Joaqu ín J. Pintado. 
Certifico: Que en la sesión ordina-
r ia y pública, tercera del cuarto y¡ 
último período legislativo municipal, 
correspondiente al ejercicio económi-
co de mi l novecientos diez á m i l nove-
cientos once, celebrada por el Ayun-
tamiento, á las ocho de la noche del1 
día cinco de A b r i l actual, bajo la 
Presidencia del señor Carlos M . Vié-
lez„ Vicepresidente en funciones d© 
Presidente, los señores eo-ncejales Jo-
sé Nieto, Miguel 'Oastillo, Ruperto 
Gutiérrez, Juan Caveda, Guillermo 
Valverde, Pedro H . Gato, José León, 
Vicente Rodríguez, Manuel Verde, 
asitidos del concejal Secretario que 
suscribe, se adoptó entre otros el 
acuerdo que dice as í : 
^'Seguidamente se dió cuenta con 
lai moción que copiiada á la letra d i -
ce as í : ' ' A la Cámara Municipal. 
Los concejales que suscriben, entera-
dos por la prensa periódica de la ca-
pital de la República, del dictamen 
emitido por la Comisión desiigmada 
por la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, para estudiar el 
D E L D R . R O J 3 E R T , D E L O N D R E S 
N O I V I A S C A S P A 
DESARROLLO del CABELLO 
N O ¡MAS C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Nesro, Br i l i a i i t e , Cas taño , Cas t año 
claro y Cas taño oscuro. 
T I N T E FIJO Y D U R A D E R O 
Restaurador " GUERRERO " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga . Anemia, Escrófula y Raqui-
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l L e d o . P E & A 
Curación radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
D e p o s i t o p a r a l a I S L A : L d o . M I G U E L G U E R R E R O , F a r m a c i a E L A G U I L A , M o n t e y A n g e l e s , H a b a n a , TTcf. A = 1 9 1 8 
C 1148 
D E . M R N M B i S E f i l í 
' VapiGmítá̂nariz V 0103? 1 
ííEPTCJ.NO 103 DE 12 á 2, rodos 
loa dias excepto los domingos. Con-
saltaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y r iera es á 
las 7 do la mañna. 
1005 Ab.-l 
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CAJAS P A S A C A I A L E S ! 
n 
Ubres d« r iear* de humedad, 
gvtraatissMiaB Á praeba de fne&o ] 
j ladronea. 
ÁRALÜCB, MASTIHB2 I Cía. 
« a n Iff«ac*o 88. BLabann j 





LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
O 894 26-Mzo 22 
— ¿ S e a c o r d ó V d . d e m i e n -
c a r g o ? 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e m a n d e l o s h e l a d o s 
p a r a l a f i e s t a q u e c e l e b r a r e m o s 
e n m i c a s a , m a ñ a n a . ¿ N o e s e s a 
C U B A - C A T A L U Ñ A , G a l i a n o 
9 7 , T e l é f o n o A - 3 9 1 8 ? 
de todas marcas, reconstruidas y pra-
rantizadas, pag-ando Cy. al mes. 
Franí &. RoMns & Co. Otiisno 69-71-Haliana 
IVlcnclónese " L a M a r i n a " 
c 848 30f,- M15 
o 1138 alt 3t-7 
T o d o s l o s v i a j e r o s á L A G R A N A D A 
E Q U I P A J E C O N P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Háganos una visita 
y quedará satis-
f(üclio •«• ••• ••• 
D e s d e l a p e r s o n a m á s h u m i l d e á l a m á s opu lenta y de 
gusto m á s re f inado , h a l l a r á s u e q u i p a j e completo en 
L A G R A N A D A , OBISPO esquina á CUBA 
J U A N M E R C A D A S Y H E R M A N O 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más ríipido y aeguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas fas farmacias. 
1054 Ab.-l / 
i 
bien hay que ir á " R l Jerezaco," po» 
bus variados platos, su gazpaeho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegrando a la Habana. 
PRADO 102 
835 30-i 0 Mzo. 
fN LA CASA IMPORTADORA DE ARTICULOS BLANCOS, EN 
L A U N I C A 
El ESTABLECIMIENTO MAS CONCURRIDO DE LAS DAMAS ELEGANTES 
¡PERFUMERIA! ¡PERFUMERIA! 
! P e r o q u é P E R F U M E R I A y q u é P R E C I O S ! 
A H O R A V E R A N : 
c 1132 alt 10-6 
OUE V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
NEGROS, AZULES, 6 de ALTA FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD & 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños. Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL PEREZ E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
m 
= 3 
SI so Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la dcWda protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Umparílla n« 4, HABANA. 
1062 ^ . . j 
Podvos Leche y Opoponax, á 25 cts. caja. 
Polvos Velutine do Lis, á 25 cts. caja. 
Polvos FJores de Tokio, á 25 cts. caja. 
Polvos Filoramy y Pompeya, & 60 cen-
tavos caja. 
Polvos Le Trefle. á. 60 cts. caja. 
Polvos Dorín, grandes, á. 27 . cts. caja. 
Polvos Dorín, chicos, á 15 cts. caja. 
Polvos Talismán Houbigant, á 90 ceoi-
tavos caja. 
Polvos Moika Houbigant, á. $1.25 caja. 
Polvos Anthea, paquete, á 18 centavos. 
Polvos Sándalo, á 25 centavos caja. 
Polvos Mimí, á 25 centavos caja-
Polvos Mi Amor, á 26 centavos caja. 
Polvos Anthea Roger Gallet, á 50 centa-
vos caja. 
Polvos Java, blanco y rosado, á 20 centa-
vos caja. 
Pomada Sándalo Roger y Gallet, á 30 
centavos frasco. 
Aceite Bellota, á 30 centavos frasco. 
Tónico y Tricófero, á 25 centavos frasco. 
Jabón Hdel de Vaca, á 25 centavos uno. 
Pasta dientes, Roger Gallet, chica, á 6 
centavos caja. 
Pasta dientes, Rogor GaHet, grande i 
25 centavos caja. 
Polvos diente, Calvet, chico, á 15 centa-
vos caja. 
Jabón Castilla, francés, 20 centavos caja. 
Jabón Afrecho, á 25 centavos caja. 
Jabón Gflicerlna, á 60 centavos caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 centavos caja. 
Jabón Cachlmlr Bouquet, grande, á 75 
centavos caja. 
Jabón Novia y Corona, á 70 centavos do* 
cena. 
Jabón Turco Colgate, á 75 centavos do-
cena. 
Loción Pompeya, 4 50 centavos frasco. 
Loción Ploramy, 4 50 centavos frasco. 
Loción Moika, á 75 centavos frasco. 
Loción Royal de Houbigant, & $1.50 
frasco. 
Loción Royal Begonia, á $1.50 frasco. 
Loción Ideal Houbigant, á $1.60 frasco. 
Irlanda batista, muy fina, á 17 centa-
vos vara. 
Medias de señora, caladas, que valen 49 
centavos, á 25 centavos par. 
Abanicos última novedad, de madera y 
seda, á 75 ceavtavos uno. 
LA UNICA, Sedería y Lencería 
ESPECIALIDAD EN TELAS BLANCAS 
D E 
F A U S T I N O S O B R I N O , Neptuno 69. Teléfono A 4 2 4 6 
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asunto v emitir dictamen definitivo 
en el eual se condensen y unifiquen 
las distintas peticiones y criterios 
manifastados por los representantes 
de las Corporaciones y Asociaciones 
Comerciales é Industriales, convoca-
das por* el señor Secretario del Ramo 
y reunMas bajo su Presidencia, al 
objeto ele informar al Gobierno sobre 
el proyecto de tratado de comercio ó 
"modus •vivendi" que en estos mo-
mentos se está negociando entre Cuba 
y Españav y en cuyo dictamen se de-
clara sirrembaje alguno por dicha 
Comisión ' 'que uno de los factores 
que más l iüño hacen á la industria 
tabacalera yps la exportación de nues-
tra rama."* es decir, el desarrollo y 
la expansión de la principal, y puede 
decirse única fuente de riqueza agrí-
cola con que* ementa nuestra provin-
cia, que segúí» el criterio (á deducir 
de estas peregnrinas manifestaciones), 
desdarían sus sostenedores, ver pro-
duciendo solamente la materia prima 
que pudieran neoesitar para la mani-
pulación que los -enriquece, los opu-
lentos fabricantpsi de la capital, á 
trueque de que el productor que se 
los facilita, muera de inanición des-
pués de haber vivido ên la miseria; á 
la Oámara Munk-ipfS propone la 
adopción del siguiente» acuerdo: 
E l Ayuntiamiento de'Pinar del Río. 
ante la actitud indiferente y digna 
de censura, observada, tanto por los 
elementos caracterlrados^de la indus-
t r ia tabacalera radicados» en la Haba-
na y en esta provincia, cuanto por la 
Comisión ó Ponencia designada por 
el Honorable Secretario de Agricul-
tura pana- emitir el dictamen á que 
ya se ha hecho referencia al comien-
zo de esta moción; y aníe el desampa-
ro y falta de protección en que por 
vi r tud de aquella actitud queda colo-
cada ante los Poderes Públicos que 
piden consejo para prestarle su apo-
yo oficial, nuestra única industria 
agrícola de la protección de nuestro 
sin r iva l tabaco en estos momentos 
nue pudiera obtenerse del Gobierno 
de España alguna ventaja positiva 
para la importación de nuestra rama 
en aquel país, en el tratado comer-
cial ó ' 'modus vi v e n d í " que concier-
ta con el de Cuba; acuerda por una-
nimidad acudir ante el Honorable 
señor Presidente de la República, en ! 
representación de los cosecíheros d'e | 
tabaco de esta región vueltabajera 
en súplica de que se digne tratar por 
todos 'os medios que sus prerrogati-
vas de Jefe de la Nación le dan dere-
cho á emplear, para obtener del Go-
bierno de España , que previas conce-1 
siones, que pod'ría hacerle por su par. 
te, á productos de aquel país que i 
consume este, nos compre por lo me- i 
nos un cincuenta; por ciento más del 
total de nuestra rama, que hoy nos 
compra, tomando como base ei pro-
medio dei ultimo quinquenio; i n v i - : 
tándose á los demás Ayuntamientos! 
de esta provincia interesados como el | 
nuestro en asunto de tan capital in-
terés, á adfherirse á este acuerdo, lo 
que en caso afirmativo deberán ha-
carie saber sin pérdida de tiempo mi 
Honorable Jefe de la 'Nación. 
vSalión de Sesiones de la Cámara 
Municipal, Pinar del Rao, á cinco de 
A b r i l de rail novecientos once.—Car-
loe M". Viélez, Miguel Castillo, M . 
Verde. 
Gonoedida la palabra para discutir 
la anterior moción y sometida des-1 —Pues Junco tambión es vejeíal.— 
pues á votación, resultó aprobada • le contestaba alguien. 
por diez votos de los señores Oasti-
lio, Caveda, León, Hidalgo Gato, Gu-
t iérrez Rodríguez, Verde, Valverde, 
—Nunca podrá extenderse tanto co-
mo la verdolaga. Y además, le falta 
práctica.; porque sólo ha estado en 
Yélez y Gigato, contra uno, del se- j Justicia. -
ño r Nieto, que lo explicó en sentido ¡ —Tal vez ahí haya adquirido expe-
de que si bien está de acuerdo con j r icncta. . . 
que se soliciten algunas ventajas pa-1 —¡Yo sí que hubiera sido buen ha-
r á nuestra rama, no lo está con que 
se censure la actitud de los imbrican-
tes y miembros de la Ponencia aludi-
da, al calificar de perjudieal para sus 
intereses la exportación de ella. 
Y para su remisión al Ejecutivo 
Municipal en cumplimiento por lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de los 
Municipios, expido el presente en Pi-
nar del Río, á seis de Abr i l de mi l j 
cendista, y no Maitínez Ortiz!—dice 
con desconsuelo don Tiburoio Carapa-
cho—¡Figúrense ustedes que he es-
tado batallando muchos años con ne-
gocios de haciendas comuneras! 
—Eso no q u ü r c decir nada,—le 
contesta un chusco;—porque quizas 
sea usted mejor como c^muwro que 
como ha&ndistá. 
—t»írt hay justicial—grita un abo-
Por nuestra parte siempre hemos 1 gado sin pleitos, 
creído que debiera atenderse, en lo - ¡ C o m o que no hay 
posible, tanto á la rama como al ta-. acaban de dar la cartera al licenciado 
baco elaborado al celebrar convenios ; "Barrnrpv! 
comerciales. 
EL í G T i DEL SEÍiOR 
VAZQUEZ BELLO 
• Del dictamen de. la Comisión de 
Actas, que redactó el doctor Gonzá-
lez Lauuza, sobre las relativas á los 
representantes electos en 1°. de No-
viembre del pasado año, tomamos lo 
siguiente, que se refiere al caso del 
señor Vázquez Belllo, pendiente de 
discusión: 
" E n cuanto al acta protestada del 
señor Clemente Vázquez Bello, la Co-
misión tiene que examinarla con ma-
yor detenimiento por razón de la na-
turaleza de la protesta levantada con-
tra ella y del carácter más complejo 
de la misma. En efecto, dicha protes-
ta abraza dos extremo^": primero, el 
que se refiere á impugnar la naciona-
lidad del representante electo; segun-
do, el que se refiere á impugnar in -
L a 
Según la relación de socios cerra 
da el 31 de Diciembre de 1910, la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba se compo-
nía de 551 entidades mercantiles, m-
J Quiero decir que es nna injusticia : dependientemente de la nacionalidad, 
que no me la hayan dado á mí, que ; su capacidad para el cargo. Nos ocu-
! sov letrado y me Hamo Jpsto. paremos, pues, separadamente, de 
Los aspirantes fracasados, al ver ía : ambos extremos; llegando en cuanto 
< inutilidad de sus esfuerzos, hubieran ; á ellos á la conclusión de que el se-
pretendido de buena gana las Sutee- , ñor Vázquez es cubano y asimismo 
cre tar ías ; pero se enteraron de qae elegible y capaz para ejercer el car-
también iba á haber Subsecretarios 
sáUetidog. A l de Justicia lo traslada-
rían á otro puesto análogo donde pu-
diera seguir demostrando sus conoai-tegradas por ^40 gerentes, con la si- j ^ > ainenf.s A1 de Ha 
guíente c iudadanía : 
Española, 473. 
•Cubana, 280. 
Estados Unidos de América, 46. 
go de representante; doble condición 
favorable á su acta, á la que hemos 
llegado después de una especial con-
sideración ele la protesta y de sus 









cienda lo qui tar ían para poner á otro tratar separadamente de esos sus dos 
que uo pretendiese saber más que el aspectos capitales. 
E l señor Vázquez Bello es cnbano 
por nacimiento. Nació en Ctíba en 
23 de Noviembre de 1885, en época en 
que este país se encontraba aún bajo 
siempre en el puesto. Con Poyito, esta 
ba el señor Pérez. Con Morúa, conti-
nuó Pérez. Con Martínez Ortiz, si-
guió Pérez. Y ahora, con Junco, ten-
dremos Pérez. 
—¿Quiere UAted saber por qué es 
A g u a d e B o r f n e s 
No reconoce rival en ninguna afee 
ción del hígado, estómago, ríñones, j eso?—le preguntó un guasón. 
pues sus efectos son maravilksas y la'; —Si usted me lo explica. . . 
ciencia médica de todos los países la i —Pues consiste en que además de 
han proclamado. ser el señor Pérez un buen funcionario 
El Aguia de Borincs no hace más que, y una persona excelente, no fue nom-
bien á la humanidad. 
Secretario. Unicamente el de Agricul-
tura continuaría en su puesto. 
Esto es lo que tenía intrigado á Ta-
lesforo Zancadilla, que decía la otra 
noche en el Parque, entre un grupo de ¡ la soberanía española. £lu padre es 
personas conocidas: j nativo de España. La madre lo es de 
—Caballeros: yo no me explico por j Cuba. E l padre conservó la naciona-
qué el Sul) de Agricultura se queda ; lidad española, inscribiéndose como 
ta i dentro del año posterior al can ge 
de ratificaciones -del Tratado de Pa-
rfoj hecho del que no tenemos cons-
tancia en documento dilecto, pero 
que no se discute, y aún se deriva de 
la opción por la ciudadanía cubana 
que el señor Vázquez Bello hiciera 
en su día. A l inscribirse como tal es-
pañol su padre legítimo, mantuvo la 
ciudadanía española para su esposa 
v los hijos que tenía bajo su potes-
tad. 
En 14 de Octubre de 1908 su dicho 
padre, por escritura pública, le otor-
gó la emancipación, y al día siguien-
te compareció él ante el correspon-
diente Juez Municipal, á manifestar 
que, nativo de Cuba, optaba por la 
ciudadanía cubana y renunciaba á la 
es-pañola. que tenía por razón de la 
nacionalidad de sus padres. 
brado para la Subsecretaría de Agr i 
c u l t u r a . . . 
—Pues ¿qué fué? 
— F u é . . . ¡sembrado! 
A Zancadilla no se le vuelto á 
por las reuniones del Parque. 
ver 
Ríñones salteados L A D E R O E N CAMPAÑA 
Desde que se supo que 'habría cri- i E l jefe de la revolución mejicana es-
sis parcial en el Gabinete, por el cm- • tá más activo que nunca y ha dispues- i 
peño del señor Machado de no servir to que todos los revolucionarios tomen i , •D,ados e ^ s h_ec<hos nos parece e n 
más de cabeza de turco, todos los as- licor de berro, bebida excelente para 
pirantes á desempeñar una cartera, ó catarros, bronquios y pulmones. Venta, 
á empeñarla, que se dan casos, se pu- únicamente, en bodegas y cafés, 
sieron en movimiento, haciendo lo po- | «imi a» 
sible para que á oídos del Presidente 
llegaran sus méritos y aptitudes. 
Por desgracia para ellos, el Jefe del 
Estado soluc-ionó la crisis sirviéndole 
al país un plato de ríñones salteados, 
es decir, haciendo saltar á algunos Se-
cretarios de un sitio para otro, como 
si fueran maromeros del Despacho. 
Y como es natural, lian comenzado 
las censuras de los descontentos. 
—Tiene gracia.—dice don Lucas 
Verdolaga,—el pase de Junco á Agr i -
cultura. Siquiera yo, por mi apellido 
y mis conocimientos, 'hubiera podido 




L A H I S P A • 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E] Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
F A B R I C A D E A U T O M O V I L E S 
B A R C E L O N A 
Coches para tourismo de 12|15, de 15|20, de 20Í30, de 
30|40, de 40|50 y de 60|75 H. P. (caballos de fuerza). 
Coches especiales para carreras: de 15Í20 y 45 H. PM tipo 
Alfonso XIII. F 
Especialidad en Omnibus para Guagas y en Camiones pa-
ra carga, de 2 y 4 toneladas. 




P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
i piotarios de casas pronuncian con simpa-
! tía desde que ha dado á conocer el RE-
| GULADOR Y FILTRO de su invención. A 
él le deben el que la sanidad no tenga que 
j requerirlos constantemente como antes su 
cedía, á causa de la humedad en ios pa 
; tios y los salideros de agua. 
¡ EL REGULADOR y FILTRO POLA evi 
' ta estos msles y además de librar el agua 
• de impurezas hace que las llaves duren 
; el triple. 
| De venta en las ferreterías, farmacias 
: y Quincallerías. Fábrica, Habana 118. 
c942 alt 28 Meo, 
líente que el señor Vázquez Bello es-
té eonrprendido en el inciso secundo 
del artíctilo quinto de la Constitu-
eión. Este no fija término á los me-
nores; por lo que, después de llegar á 
la mayor edad, pueden optar por la 
ciudadanía de su nacimiento, sin que 
el precepto constitucional diga cuán-
do. Pero en el caso presente el deba-
te so>bre este punto es inútil . A l d ía 
siguiente de emaucipado el señor 
Vázquez Bello renunció á la ciudada-
nía española y optó por la cubana. 
¿Se dirá que. no hab rá "eumplido la 
mayor edad"? Sería entender el pre-
cepto constitucional en un sentido 
tan extrictamente literal que resul-
tar ía inteligencia absurda. Estaba 
emancipado y " l a emancipación ha-
bili ta al menor para regir su persona 
y bienes como si fuera mayor," según 
reza el artículo 317 del Código Civ i l , 
cuyo cuerpo legal, por otra parte, se 
ocupa, en sus artículos del 17 al 28, 
ambos inclusives, de problemas de 
nacionalidad; y que en el citado 317 
no limita la amplitud de su precepto 
inicial, sino impidiendo á los eman-
cipados que, por sí, tomen dinero a 
préstamo, graven ó enajenen bienes 
inmuebles. E l emancipado en tales 
condiciones se halla en el caso ^ del 
que ha cumplido la mayor edad, á los 
efectos del art ículo 30, inciso 2o. de 
la Constitución, 
Xada ha de importarnos la nota 
marginal puesta al acta de opción 
por la ciudadanía cubana, en Enero 
del corriente año. Aiparte de que no 
puede perjudicar al señor Vázriuez, 
nos parece claro que no se trataba 
propiamente de la disposición tran-
sitoria segunda de la Constitución. 
Ella, si no ha de entenderse en §1 sen-
tido de una extraña contradicción 
con el artículo 5*. (lo que es ilegítimo 
é ilógico), no puede entenderse apli-
cable sino á aquellos que, cuando la 
Consti tución se promulgó, se encon-
traban en los casos que la misma 
transitoria indica y podían desde lue-
go reclamar la ciudadanía cubana ¡ 
•pero no es aplicable á los que eran 
menores sujetos ú la patria protestad 
cuando el Código Fundamental-de la 
República tuvo su promulgación. 
Creemos, por tanto, que el electo re-
preseutante de que se trata quedó 
desde luego ciudadano cubano en el 
día quince de Octubre de 1008, mu-
dho antes de ocurrírsele el ser repre-
sentante, n i aún candidato, y creemos 
que no puede pensarse que se halla-
ba e-n condiciones de cubano por na-
turalización, sino por nacimiento, por 
ser imposible eolocarlo e el art ículo 
sexto de la Constitución y no menos 
imposible dejar de colocarlo en el ar-
tículo quinto, dada la claridad de am-
bos preceptos citados. 
'El señor Vázquez Bello era elegi-
ble y es capaz para ejercer el cargo 
de representante. 
Conviene la Comisión en que para 
decidirlo así, ha tenido que llegar á 
la conclusión de que no puede inter-
pretarse de un modo extrictamente l i -
teral al art ículo 10°. de la Ley Elec-
toral vigente y concede que la letra 
pura, neta, seca de este artículo da 
á la protesta formulada contra el ac-
ta del señor Vázquez una base que 
debe ser cuidadosamente examinada. 
En vir tud de ella se dice que no es 
elegible para representante el que no 
tenga cumplidos los 2.") años el día de 
la elección. Pero ese precepto ¿debe 
entenderse así? He aquí lo que no 
parece justificado á la Comisión que 
informa. 
En un libro probablemente destina-
do á no perecer ( '"El espíritu del De-
recho Romano"), uno de los más al-
tos juristas contemporáneos (Rodol-
fo Jhering) decía lo que á continua- \ 
ción transcribimos: " E l sentido de j 
los romanos, á despecho de su venera- ; 
ción por el textoj era clemasiado roo-', 
to para que, ante una equivocación i 
del legislador, hubiesen sacrificado al ) 
culto servil de la letra su convicción 
ínt ima y los intereses de la v ida . " Xo 
nos parece bien incurrir en ese error, i 
en el que no cayeron los viejos juris- | 
consultos romanos, aún los del tiempo 
anterior i Cicerón, al decir de Jibe- ¡ 
r ing . No creemos, por ello, que los au-
tores de la Ley Electoral vigente hu-
yan tenido la meoior idea de escribir 
en la misma nacía contrario á i 
Constitución de la República - ni * 
mos que tampoco lo pe.nsaron l0s 
tores de las leyes precedentes naU' 
dio menos que otras legisladores A 
njiembros de la Convención Congtit? 
yente que redactaron la Ley de \ % { 
bajo cuyo imperio se llevaron á eah* 
las elecciones que, por primer^ Ve70 
dieron origen á los Poderes de es7' 
misma República. Y no creyéndolo* 
estimamos que debemos prestar á l ' 
legalidad vigente Un sentido no* 
ponga de acuerdo con la fuente mis 
ma de donde es indiscutible que ella 
emana: la propia Constitución. 
Haciendo así, observonios aq,Ue|, 
principio conforme al cual el 
prete de una Ley debe transpertarae 
al punto de vista del legkr.ador y 
reproducir en su mente las operacio-
nes que; se sucedieron en la monte del 
legislatdcr mismo, reeonstrnyondo 
por de-cirlo así, el pensamiento que m 
contieiie cu la Ley. Y no debe olvi-
darse qurt semejante ob'm de recons-
tnreción ha de tener en cuenta no 
uno, sino al par, estos cuatro elemea. 
tos que en toda Ley se haiLm con. 
tenidos: el elemento gramatical, el 
lógico, el histórico y el «steonfático-
el primero representlado per l,a letra-
el segundo por el natural sentido 
mediante el cual, de la letra en qu» 
se expresa la " f ó r m u l a " legal, pode, 
mos derivar la "norma verJadera" 
que dicha fórmula contiene; el ter-
cero por los precedentes legales y 
loá sucesos, aspinaciones y necesida-
des que aportaron el texto vigente 
que tratamos de entender; el cuarto 
y úl t imo, en fin, que para decirlo 
con las palabras mismas de un tra-
tadista contemporáneo de "Derecho 
C i v i l , " consiste en la relación de co-
nexión que abraza- todas las dispos!. 
cienes contenidas en cada Instituto Ju-
rídico y en la entera colceción de los 
leyes. De aquí que el s^guiticado ele 
una disposición que es compatible 
con las otras disposiciones del mis-
mo Instdtii'to Jur íd ico y con la legis-
lación en general es de preferirse á 
aquel otro significado que contrasta 
con ellas, aun cuando este último re-
sultase más netiamente de la palabra 
de la Ley. ( " De Fi l ippis . " "Cor-
so completo di dir i t to ciyile italiano 
c o m p á r a t e , " volumen primero, pági-
nas 888 y 89 . ) " 
Teniendo en cuenta esos pirincipios 
directores, veamos lo que dice la vi-
gente Ley Electoral: Artículo déci-
mo. Todo cubano que sepa leer y 
escribir, esté en el pleno goce de los 
derechos civiles y políticos y reúna 
en cada caso las condiciones qiue se 
especifican en los párrafos siguien-
tes, será elegible. 
" ( 3 ) Para representante haber 
ouimpl'ido 25 años de ©dad y ser cuba-
no por nacimiento ó por naturaliza-
ción, exiigié.iidose en este últ imo caso, 
por lo menos, ocho años de residen-
c-iiar en lu.jRepúbliea^á eontar desde la 
fecha de su na tu ra l i zac ión . " 
Para nosotros tal1 disposición no 
quiere decir siru) que es elegible 
aquel que cuando llégale el momento 
en que deba sei; representante, se 
blalle en condiciones del transcrito in-
ciso (3), es decir, cuando, conforme 
á lia Constitución comience á fun-
cionar el Congreso para formar par-
te del cual, para "ser en él repre-
sentante," se le elige. Vamos á ex-
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La ropa interior 6. V. D., de hechura suelta, 
es la m á s c ó m o d a y fresca 
para este clima y para U s t e d . 
El simple hecho de que Ud. haya usado siempre camisetas estrechas y 
calzoncillos largos, de punto de media, no es una razón para que continúe 
usándolos. Este clima exige camiseta» de hechura suelta y calzoncillos i la 
rodilla, que no acaloran, irritan ni ciñen. El roce continuo de la» camisetas 
estrechas, de punto de media, contra el cnerpo, produce fricción y de allí inco-
modidad. Las camiseta» estrechas impiden qne el airo fresco llegue á la piel. 
Ensaye las camisetas B. V. D.. corte saco y los calzoncillos á la rodilla, 
y sólo entonces podrá disfrutar de comodidad y frescura durante todo el día. 
Eche á un lado el hábito y los perjuicios y use esta ropa interior apropiada. 
Así se sentirá Ud. mejor y más fresco. 
La ropa interior B. V. D., de hechura suelta, se hace de una tela ligera 
pero fuerte, seleccionada especialmente por su suavidad. Las camisetas son 
de hechura suelta y por consiguiente no ciñen ni irritan el cuerpo. Se fa-
bncan de manera que pueden ponerse y abotonarse exactamante como una 
chaqueta. Los calzoncillos son holgados y llegan 4 la rodilla. Ambas pieza» 
son cortadas cuidadosamente y guardando las debidas proporciones. ¡Imagine 
XJd. por nn momento lo cómodas y fresca» que son! 
Cada pieza B. V. D. ge-
nuina lleva una etiqueta 
de tejido rojo, así: 
THE 
EEST RCTAÍL TRADIj j se le pide 
N'uestrs rops jamás sale sin esta 
marca de fábrica. Knséfiele 
este anuncio á su tendero y *1 
buscará la ropa B. V. D., si así 
(B»r«a Udoatrit I Btglttrad*j 
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plicar ahotfa por que lo pensamoa 
iasí: . 
Primero.—Porque el determinar el 
artículo treee de la propia Ley (que 
^ el complemento natural del déci-
mo) quienes son incapaces, .al roíc-
rirse á los "que carezcan de la capa-
cidad legal que para el cargo de que 
se tote exija el artículo, diez .de es-
ta L e y " lo hace teniendo en emen-
ta la capacidad "para ejercer el ear-
go y para continuar en el desempeuo 
del mismo." 
Segundo.—Porque en los propios 
términos se halkm concebido • Los ar-
tículos segundo (inciso A ) y quinto 
(inciso segundo) de la Ley Electo-
ral de 1903, en lo sustancial, como se 
deduce de su texto, que aquí trans-
cribe: 
Artículo segundo.—Son elegibles 
todos los cubanos que sabiendo leer 
y escribir y halEndose en el pleno 
^oce de los" deredhos civiles y políti-
cos, reúnan, en cad.a caso, las condi-
ciones siguientes: 
A. Para ser representante: Prime-
ro. Ser cubano por nía cimiento ó por 
natural ización, llevando en este caso 
ocho años flé residencia en el territo-
rio de la República, desde la fecha 
de la ixatnralización. Segundo: Ha-
ber cumplido 25 años de edad. 
Artículo quinto.—Están inciapaei-
tados para ser admitidos al ejercicio 
Ide cargo público electivo, aunque 
hnbi'esen sido legalmente elegidos, ó 
para continuar en el desempeño de 
los mismos, en cualquier 'iempo que 
se declare la incapacidad. 
Segundo.—Los que elegidos para 
iuo ciargo no tuvieren todas ifas con-
diciones que p.ara el mismo se exigen 
por el ar t ículo segundo id'e la presen-
tte Ley. 
Véase eomo el inciso A del artícal-
lo segando reproduce exactamente 
los términos de la Constitución, di-
ciendo: ' 'para ser representante:" y 
asimismo coano el quinto, al referir-
se á "a incapacidad nos hab..a de in-
cap-aciftados "pa/a ser admitidos al 
ejercicio del cargo;" por lo que «e 
ve que si tenían las condiciones del 
ar t ículo segundo de la propia Ley en 
©1 momento de ser .admitidos al ejer-
cicio, no podían considerarse incapa-
ces y ser reehazad'os. 
Tercero.—Porque lo mismo, en 
esencia, preceptuaban los art ículos 
segundo (inciso B) y cuarto (inciso 
segundo) " de la Ley Electoral - de 
1901 redactada por la propia Con-
vención •Constituyente, los encales de-
cían as í : . 
Artículo segundo.—Son elegibles 
todos los cubanos que, sabiendo leer 
y escribir, y.halbVndose en. el pleno 
goce de los derechos civiles -y polí-
ticos, reúnan las condiciones si-
guientes : 
(b) Para representante. Primero: 
Ser cubano por nacimiento ó natura-
lización con ochn años de residencia 
en la Isla, eontados de.̂ de la ivitnra-
lizáeión. ^ognnd'o: TTaber cumplido 
veinticinco años de edad. 
Artículo cuar to .—Están incapaci-
taícl'os p-ara ser adnritidos al ejerció 
de sus cargos, a.unque hubiesen sido 
leg.Tlmenife eíégi.dQS, ó para continuar 
én el desempeño de los mismos, en 
cualquier tiempo en que se declarase 
l¡a incapacidad. 
SegÓiídft.—Üds funcionarios 'elec-
tivos en quienes, según el caso, no 
concurriesen las condiciones, respec-
tivamente,, seíí-aladas en los aparta-
dos del- artículo segundo de esta Ley. 
De c:uyos art ículos puedo decirse 
lo queda diuho de los antes insertos 
en este dictamen. 
,- Cuarto.—Porque e l ar t ículo 49 da 
ia 'Constitución requiere el^ haber 
cumplido los veniticinco años, uo pa-
ra ser elegible, teniendo en cuente la 
edad del día de la elección, sino ¿ 'pa. 
ra ser representante," es decir, pa;ra 
el desempeño dol cargo, para su ejer-
cicio, cuando llega la oportunidad 
constitucional de ejercerlo, esto es, 
el prinier lunes de A b r i l del año co-
rrespondiente. 
Quinto.—Porque este ar t ículo es el 
Origen y fuudiamemto de todos los 
citados preceptos de las sucesivas le-
yes electoraleá que iliemos tenido; las 
cuales, en .el fondo, no hacen sino 
tonscribirlo casi literalmente, fijan-
do los requisitos mismos, exactamen-
te, que fija el dicho ar t íce lo 49 de 
la Consittucióir: todo lo ' que" hace 
transparente- la intención, no de con-
trar iar su precepto, sino de atacarlo 
en absoluto y por . conipleto: aún 
cuando en la expresión verbal de es-
ta intención evidente, pudiera haber 
alguna disposición que 'diera como 
resultado el que Da ' ' f ó rmu la lite-
r a l " de la Ley no fuera exacta y pre-
cisamente adecuada á la moral real 
y efectiva que en ellia. se quiso en-
cer-ar de un modo indiscutible. 
Sexto.—Porque tal cosa es tanto 
más ciertia cuando que esa intención 
de reproducir fielmente el texto 
constitaicional no ha de presumirse, 
sino que tiene que aceptarse como 
manifiesta é incontestable en los 
miembros'de la Convención Constitu-
yente, que redactaron la Constitu-
ción y .asimismo la Ley Electoral de 
1911,*de la cual, en el punto disenti-
do, las posteriores, incluso la vigen-
te, no son sino reproducciones fidelí-
simas 
Por todo ello, teniendo en cuenth 
ías razones consignadas y la 'trascen-
dencia general de la cuestión que en-
vuelvo el caso discutido, estimamos 
de nuestro deber proponer á la Oá-
taana. que. déseebando la protesta del 
Reñor Oresles Ladrón -de (Incvana. 
'Proclame representante por la pro-
vincia de Saiihi Clara al señor Cle-
mente Vázquez Be l lo . " 
COHFERENCUS POPULARES 
La Moral Cristiana 
E l doctor Baralt, •confereaicista 
que lia ihonrad'o muclhas veces á Cuba 
en centros de superior cultura, nos 
deleitó anoche y deleitó á muchos 
obreros, con su íhermosa y sentimen-
tal conferencia sobre ila moral Cris-
ti au a. 
Todo lo que digamos sobre la diser-
tación del doctor íBarallt siará pálido, y 
aunque el mismo ilustre doctoir lo di-
jera con Letras de molde, -nunca sería 
del efecto y bellezia >que dieiénd-olo 
con el arte, fluidez de palalbra, espíri-
tu elevado y sentimiento .religioso y 
a/ltruista con que él pronunció dicha 
conferencia. 
• Principió el muiy estimado doctor 
por expresflir que la anoral cristiana, 
era también moral constitucional, 
puesto que nuestra Constitución en su 
artículo 26 estatuye que "es libre la 
profesi4n de todas las rcliigicnes. así 
como el ejercicio de todos los cultos, 
sin otra limitación qme el respeto v á 
la monail crist iana" y al orden públi-
co; y en su preáímibulo invocan los 
Delegados d'e la Conrvención Oonstitu-
yente el "favor de (Dios" para acor-
dar y adaptar didha 'Constitución. 
Esponía y defendía, pues, en su té-
sis eíl doctor Ba.ralt, un principio eter-
no, inmutaible. divino, que reconoce á 
Dios y su Poder Infini to y la moral 
cristiana como ley de 'Dios, ley de 
amor y fraternidad entre los hombres 
y de amor y fraternidad entre éstos y 
Dios, que Cristo predicó, santificó 
con su sangre y diivinizó con sus mi-
lagros y Poder Infi'nito, como Dios 
Hijo que era; y al mismo tiempo ex-
ponía y defendía también los precep-
tos de nuestra iCoustitución que reco-
nocen con la mayor •claridad, que la 
mcural cristiana, ó de Cristo, y el Po-
der y Pavor de Dios, son esenciales y 
necesairios para, la vida moral-y social 
de nuestro pueblo, y por analoigía pa-
ra la vk la material "bien ord'nada y 
existlencia dte nuestra personalidad 
política. 
iDe la doctrina de Jesucristo, y es-
peciailmente, de la oración dominical--
el íPadire iXuestro—y sermón del mon-
te, así como de San Juan, San Paib.lo 
y San Mateo, sacó ejem pilos y argu-
mentos irrefutables el insigne confe-
rencista para democtrar, como demos-
tró á todas luces que no es posible la 
salud del cuerpo sin observar la mo-
rall cristiana, ni la tranquilidad y sa-
lud deil espíritu—alma—siin la reli-
gión de Cristo. Es decir, el amor en-
tre Dios y los ihombres y los hembres 
entre sí. 
ICitó como defensores de la moral y 
'relliigién de 'Cristo, puesto que no es 
po'sible separar la una de la otra, á 
mudhos sa'bios de todas las edades y 
en 'particu'lar á los grandes poetas 
Goetlhe y Dante y hasta al mismo je-
fe de los socialistas franceses M . Jau-
rés, y leyó párrafos muy bellos de un 
artículo r]ii'v publiVarfi en eú DIARIO 
el 10 de Aibril de 1909. sobre la doc-
trina de Jesii's, recitando, por último 
un soneto suyo inédito donde se encie-
rra en tan pequeña composición dicha 
doctrina. 
Por ailtimo, invitó, ú su amigo el se-
ñor Lineon dé Zayas,. que estaba pre-
sente, á que pronunciara algunas pa-
labras, y el ilustrado 'hom'bre público 
las pronunció muy eilocuentcs en elo-
gio de las conferemeias y de todas las 
refoTmas que viene implantando el 
incansable Secretario de Instrucción 
Pública sño,r García Koihly para quien 
tuvo, lo mismo que el doctor 'Baralt, 
palaibras de encomio y entusiasmo y 
alta consideración. 
(Fueron muy aplandidos líos docto-
res Baralt y Zayas y felicitados por 
las distinguidas personas que asistie-
ron con los muc'hos obreros á la con-
ferencia, de la cual guardaremos re-
cuerdos imperecederos por la belleza 
de colorí i'-;), el espíritu de amor y la 
unción rdigiosa que le dió el doctor 
Baralt. 
ú ímm de Ta historia 
JAVIER P. DE AGEVEDO 
Después de haber permanecido siete 
años fuera de Cuba, hoy le hemos dado 
un fuerte abrazo en esta casa A nuestro 
querido amigo y compañero don Javier 
Pérez de Acevedo, inteligentísimo fun-
cionario de la carrera consular y 
escritor ameno y brillante, correspon-
sal literairio de este periódico en Ma-
dr id , durante algunos años. 
E l señor Acevedo ha regresado á 
Cuba acompañado de su joven y be-
lla esposa qne quedó en el Camagüey 
al lado de su señora madre. 
A los distinguidos viajeros les da-
mos cariñoso saludo de bienvenida, 
reitenándole á nuestro excelente ami-
go Javier, el apretado abrazo que le 
dimos personalmente. 
en prTde vueTtabajíT 
Parece que el proyecto de irriga-
ción de Vuelta Abajo marcha rápida-
mente y en /breve tenderemos á esa 
hermosa cuanto desigraeiado región en 
condiciones de aumentar sus natura-
les ri'qnezas. 
Hacía falta que ese protyecto se lle-
vase -á calbo para dar facilidades al 
guajiro, no ya para que reponga su 
j hacienda de los desastres de los últi-
i mos ciclones sino que, también, para 
que fll mismo pueda reparar su salud 
con dhocolate tipo francés de la estre-
, lia. cosa que hasta ahora no le permi-
i tieron sus escasos recursos. 
Permuta 
Se ha concedido la permuta solici-
tada por el licenciado José López del 
I Olmo y el doctor Gonzalo Alvarado 
1 y Zúñiga, de las Notar ías que sirven 
i en la Habana y Santa .María del Ro- i 
j sario, respectivamente. 
Renuncia aceptada 
| Ha sido aceptada la renuncia pre-! 
| sentada por don José Acosta, de sn \ 
cargo de Juez Municipal segundo su- ¡ 
píente de Encrucijada. 
P O R L A 
SESION TRANSFERIDA 
Por un error se publicó ayer que la 
Academia de la Historia celebraría se-
sión el próximo martes 11 del corrien-
te en los salones del Ateneo y Círculo 
de la Habana, cuando es lo cierto'que 
dicha sesión se celebrará próximamen-
te, á cuyo afecto se avisará con su opor-
tunidad el día, toda vez-que el martes 
hay un Concierto Sacro en la mencio-
nada sociedad. 
I j N A O P E R A C I O N 
Anteayer, jueves, fué operada en la 
Quinta de Salud ' ' L a Covadonga" la 
señora Balbina Moran, esposa de 
nuestro muy estimado amigo don 
Eduardo González Bobes, miembro 
prominente del Centro Asturiano, en 
cuya prestigiosa Sociedad ha desem-
peñado muy importantes cargos. 
La delicada jpeiación quirúrgica 
fué realizada por el doctor Varona, 
agregando un éxito más á ios mu-
cüios que ya cuenta en su carrera. 
Nada quisimos decir ayer por te-
mor á equivocarnos, cuanto al resul-
tado, dado lo fáciles que son en estos 
casos las complicaciones. Hoy pode-
mos anunciar á las numerosas amis-
tades de la paciente el estado satis-
factorio de su salud, iclicitando á la 
señora Moran por la que con el éxito 
de la ciencia recobra, y á nuestro 
apreciado amigo el señor González 
Bobes por tener como recompensa á 
las horas de angustia pasadas, la ale-
gría de volver á ver en su hogar, sa-
na y salva, á la querida compañera de 
¡su vida. 
PALACIO 
E l señor Ferraxa 
El Presidente de la Oaniara. señoir 
Ferrara, estuvo (hoy en Palacio, (ha-
blando con el señor Presidente de la 
Repú'blica de asuntos relacionado» 
con el centro coleigisla'd'or ya. citado. 
Recurso de alzada 
En la Presidencia de la República se 
ha recibido el recurso.de alzada esta-
blecido por den Juan IM. Fernández, 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Obras Plú!blicas que declara le corres-
ponde abonar el importe de las aceras 
de la casa JoveHar mimcro trece. 
SaJu/do 
E l conocido industrial de Santiago 
de Cuba, señor Bica rd í . estuvo á sa-
ludar al Jefe d̂ el Estado. 
Por Oriente 
El senador señor Fidel G. Picrra, 
estuvo hablando con el señor Presi-
dente de diferenbes asuntos de la re-
gión oriental. 
Invitajción 
I'na nutrida comisión de miembros 
del Cl/ub " M o r ú a Delgado," estuvo 
á invitar al señor Presidente de la 
Ele pública, para la velada que en ho-
nor del difundo Presidente del Se-
nado, se celebrará en dicho Club, el 
día 28 d.e este me»; por la noch^. 
l a Subzecirefraríix de IIa,cienuaa 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición aún no se había resuelto 
el nombramiento de Subsecretario d̂ s 
Hacienda, para cuyo cargo están in-
dicados los señores Juan de Dios Gar-
cía Kohly, ó en su defecto don Gus-
tavo Alonso Castañeda. 
De ser nombrado el primero para 
el puesto antes menciomado, le será 
ofrecido a l segundo el puesto que de-
j a el señor García Kohly, de Presi-
dente de la Co/nisión del Servicio Ci-
v i l . : : 
E l Director de Justicia 
•El señoir Gaibriel Camps será nom-
brado Director de Justicia. 
E l señor Arango 
Se indica al señor Francisco Aran-
do y MantiUa. actual Subsecretario 
de Justicia, para un puesto en la Ad-
minrstración. 
Nuevo Subsecretario 
El Ldo. Manuel Mañas y ürquiola , 
será nombrado Subsecretario de Jus-
ticia. 
SECRETARIA D E ESTADO 
El señor Márquez Sterling 
Por el cable se ha sabido en la Se-
cretar ía de Estado, que se encuentra 
enfermo en Nueva York el señor Ma-
nuel Márquez Sterling.. Ministro de 
Cuba en el Brasil. 
La señora madre del distinguido 
enfermo saldrá en breve para aquella 
ciudad, con objeto de atenderlo. 
El señor Pérez de Acevedo 
Esta mañana estuvo á saludar al 
Secretario de Estado, el señor Jav: :• 
Pérez de Acevedo, 'Canciller del Con-
sulado de Cuba en Cádiz, que llegó 
el martes á Santiaigo de Cuba. 
Acompañaba al señor Pérez de 
Acevedo el licenciado Cosme de la 
T ó m e n t e . 
E l Ministro americano 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Jockson. visitó en la mañana de 
hoy al Secretario de Estado, señor 
Sanguily. 
O omisión especial 
A3Ter quedó constituida la Comi-
sión designada para el estudio de los 
asuntos arancelarios y de comercio. 
Dicha Comisión la forman , los se-
1 ñores Montero, eomo Presidente: 
Faura, asesor técnico y Ledesma. au-
• xiliar. 
; Ya se ha nombrado el personal sa-
. balterno para comenzar los trabajos. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Renuncia 
E l Director de Justicia, licenciado 
! Guillermo Eznard, presentará la re-
¡ nnneia de su cargo, tan pronto eo-
mo tome posesión el nuevo Seoretario 
señor Jesús María B a r r a q u é 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
E l nuevo Secretario 
Según nos manifestó esta mañana el . 
Secretario de Hacienda señor Martínez 
Ortiz, se propone dedicar diariamente' 
las horas comprendidas entre las ocho; 
y las diez de la mañana, para el despa- \ 
cho de los asuntos, por cuyo motivo no 
recibirá visitas durante esas horas. 
E l doctor Martínez Ortiz desea fir-1 
mar personalmente las cuentas, sitúa- j 
clones de fondos, etc. 
Reparaciones 
El Presidente de la República firma-1 
rá hoy un decreto disponiendo el pa-1 
go á la Secretaría de Obras Públicas I 
de la cantidad de $3,970 á que ascien-
den las reparaciones del guarda costas | 
"A l f r edo . " 
Renuncia aceptada 
A l señor Antonio Torrado, se le ha 
aceptado la renuncia que prj^entó del 
cargo de Subsecretario. 
SECRETARIA DE~ACRIOTJLTXJRA 
Para la irrigiación 
E l ingeniero señor Eduardo Giber-
ga ha presentado en la Secre tar ía de 
Agricul tura una relación de los apa-
ratos necesarios para realizar los es-
tudios de irrigación en Pinar del Río. 
Visita de inspección 
El señor Oscar Lostal, Jefe del Ne-
igrociado de Comercio y Trabajo, sal-
drá en breve para Consolación del 
Sur, á fin de practicar una investiga-
oión en el Ayuntamiento de aquel 
término, con motivo de una queja del 
señor José Prieto, sobre pesas"y me-
didas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Licencia 
E l Secretario judicial de Cienfue-
gos, don Magín Roó, ha solicitado l i -
cencia del Sr. Secretario de Justicia, 
por dos meses, para ausentarse de 
aquella localidad, según prescripción i 
facultativa, á fin de atender á su sa-
lud. 
Giros postales 
Según nos participa! de la Admi-
nistración General de Comunicacio-
nes, el d ía 5 del actual se abrió al ser-
vicio público una oficina de giros 
postales en Majagua, provincia de 
Camagüey. 
El día 6 otra en Tiguabos, Oriente, 
v el próximo día 10 se abr i rá otra en 
la oficina de 'Comunieaciones de " L u -
ga reño , " también en Camagüey. 
A lmacén de Quincalla y J u g u e t e r í a 
Escogidas plantas artificiales. Ca-
pridhosos obijetos para regalos. Ju-
ginetes de novedad. Porcelanas y figu-
ras de terracota.—Obispo 85. Teléfono 
A. 8709.—tflabana. 
S DE L i I S L A 
Artemisa, A b r i l 8. 
á las 8 y 30 a. m. 
A l DLARIO DE L A M A R I N A 
Con motivo de celebrarse mañactia, 
domingo, una asamblea polít ica libe-
nal en Pinar del Río, á la que concu-
rrínájn distáng'uidos elementos de di-
cho partido en la Habama, así como 
I di doctor Alfredo Zayas, el general 
, PJno Giueriia y algnncs otros, existe 
en esta localidad visible entusiasmo | 
rí'-ra ocnciunir taimbién á diicbo «.ato. | 
L legr l i diversos elemienitlos liberales | 
de distfrto'S pueblos de la costa Ñor-
te de esta regiera vueltayajera paaia \ 
sP?-ud/?(T á los oradores de la Habana, ' 
que cruzarán por aquí en el tren ex-
cureionistfr de manaba domingo y se-
gui i l in en el miBmo tren junto con 
ellos. 
E l Corresponsal. 
Guane, A b r i l 8, 9.50 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Los individuos detecádos por la 
Guardia Rural en Blanquizales, son: 
Francisco Roque, Natalio Serrano, 
Guillermo Porras, Santiago Puente, ; 
Francisco Izquierdo. Aurelio Puentes ; 
Hernández, Socorro Montano Esqui-
jarosa, Enrique Azcuy, Angel Lina-
res, José Mar ía Martínez, Lino Ledes-
ma, Avelino Moreno, Juan Méndez, I 
Clemente Esquí jarosa, Antonio Ríos 
y Alejandro Díaz. Todos portaban ¡ 
machetes de los que se usan en el cam- ¡ 
! po para trabajar y cuchillos, así como ; 
alforjas y aparejos, ocupándose tam- ; 
bién un mauser perteneciente á la Ru-
ral en tiempos de la guerra de Agos-
to, cinco revólvers y do? tercerolas. ; 
Han ingresado en el depósito munici-
pal y el lunes sa ldrán para la cárcel 
de Pinar del Río, por no ofrecer segu-
ridad aquí. 
Los detenidos muéstranse indife-
rentes en sus departamentos y creen 
que serán puestos en libertad, por no | 
haber tenido la idea de levantarse en 
armas, sino de buscar café. Me han 
manifestado en la entrevista que con 
ellos he tenido, que la idea sólo era de 
ver si le quer ían dar café los que ve-
nían con él, quienes habían de pasar 
por donde staban acampados. Los de-
tenidos no hicieron resistencia á la 
Rural al dar ésta el alto. 
E l Oorresponsal. 
T d L E G M M l S J O S E L C A B L E 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ULTIMAIS DECLARACIONES 
D E MADERO 
Campamento de San Andrés, cerca 
de Chihuahua, A b r i l 8. 
E l señor Madero, jefe de la revolu-
ción, ha declarado que no se le ha in-
formado de la existencia de ning-ún 
plan para terminar la guerra, y que 
jarnos ha tenido la intención de tras-
ladarse á E l Paso, n i á n ingún otro 
lugar, para recibir comunicaciones 
sobre la paz. 
Manifestó también que se sentir ía 
muy feliz si la guerra terminara por 
medio de negociaciones, pero que 
piensa que para conseguirlo sería 
preciso concesiones muvuas y que por 
su parte estaba dispuesto á hacer per-
sonalmente cuantas fueran necesa-
rias, exigiendo solamente que las nue-
vas elecciones sean libres y abiertas 
para todos los mejicanos. 
E l señor Madero ha expedido ade. 
más una especie de ul t imátum, en el 
que manifiesta que aunque insiste en 
que se retire Porfirio Díaz de la Pre-
sidencia y se efectúe una nueva elec-
ción, está dispuesto también á renun-
ciar la Presidenlcia provisional de la 
República y, si es necesario, hasta 
permitir que asuma el poder provisio-
nalmente uno de los ministros del ga-
binete de Porfirio Díaz. 
¡DA VOZ DE L A SANGRE 
E l Paso, Tejas. A b r i l 8. 
E l padre y el hermano del jefe de 
la revolución mejicana, señor Ma-
dero, saldrán pronto para el campa-
mento de éste con objeto de hablarle 
extraoficialmente de la paz y tratar 
de conven cerle de la necesidad de que 
Porfirio Díaz permanezca en el poder 
algunos meses más, á f i n de impedir 
que la anarquía se apodere diel país. 
AJOüBRiDO RECONSIDERADO 
Méjico, A b r i l 8. 
Después de haber acordado ayer, 
con una gran mayoría, coifceder al v i -
cepresidente Corral la licencia que 
pidió por tiempo ilimitado, la Cáma-
ra de Diputados reconsideró su acuer-
do y convino en l imitar á ocho meses 
la licencia de referencia. 
FUEGO E N U N A MINA 
Scranton. Pennsilvaiíia, A b r i l 8. 
Ocurrió ayer un gran desastre en 
una mirfa de carbón, calculándose que 
excederá de setenta ©1 número de las 
víctimas. 
Mr. Joseph Evans, que estaba en-
cargado del carro de auxilio de los 
Estados Unidos, pereció á consecuen-
cia de estar cargada de oxígeno la co-
raza protectora de éste. 
E l fueg^o comenzó en la casa de má-
quinas de la mina, por lo cual quedó 
cerrado el paso á los desgraciados 
trabajadores que se hallaban en las 
galerías inferiores de esta. 
Esta mañana se habían extraído de 
las minas cincuenta y cuatro cadáve-
res y se calculaba que aun quedaban 
en ella unos quince ó veinte. 
LIOHA'MIE NTO DE U N NEGiRO 
Lawrenceville, Luisiana, A b r i l 8. 
Unos doscientos hombres enmasca-
rados hirieron al alcaide de la cár-
cel, eri la que penetraron y se apode-
raron de un negro llamado Charles 
Hale, acusado de haber agredido á 
una mujer blanca, esposa de un rico 
agricultor de esta comarca, y le col-
garon de un árbol en el barrio comer-
cial de la ciudad, acribillíuadole á ba-
lazos. 
L A CONTRATA DE LOiS 
BARCOS TURCOS 
Londres, A b r i l 8. 
Se ha sabido aquí que el gobierno 
está reconsiderando, probablemente 
por habérselo indicado el Parlamen-
to, el acuerdo de la adjudicación á ca-
sas inglesas de la contrata para la 
construcción de los nuevos barcos de 
guerra para la armada turca. 
Parece que están trabajando acti-
vamente varios constructores de bu-
ques de los Estados Unidos para con-
seguir la referida contrata. 
LOS PASAJEROS D E L 
"PRIXZESS I R E N E " 
Nueva York, A b r i l 8. 
E l vapor "Frederick W i l l i e m " ha 
llegado aquí esta m a ñ a n a y ha des-
embarcado felizmente á todos los pa-
sajeros que t rasbordó del vapor 
"Prinzess Irene." 
E l "Prinzess Irerie'- quedaba esta 
mañana fuertemente aprisionado en 
los bajos de Fire Island; no había su-
frido avería ni embarcaba agua al-
guna. 
Se le estaba sacando la carga con 
toda la celeridad posible y tan pron. 
to como mejoren las condiciones del 
tiempo se reanudarán los trabajos pa-
ra sacarlo á flote. 
OTRA CATASTROFE MINERA 
Birmingham, Alabama, A b r i l 8. 
Ha ocurrido esta mañajía una ex-
plosión en 1̂ , mina de Banner, sita en 
Litt leton, y de la propiedad de la 
compañía de carbones consolidada de 
Pratt. 
Calcúlase en 170 el número de los 
muertos de resultas de esa explosión, 
pues de los 190 presidiarios mineros 
que trabajaban en la citada mina, so-
lamenlte veinte llegaron vivos á la su-
perficie de la tierra. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abr i l 8. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
6d. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 71/2<i. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 8. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 129,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L ' ' O L I V E T T E " 
E n t r ó hoy este buque americano 
en puerto, muy de mañana . 
FABRICANTES DE TABACO 
•En estos días están llegando de 
Tampa mudhos fabricantes que vie-
nen á esta capital á hacer grandes 
compras de tabaco para elaborarlo 
en sus fábricas de Tampa y Nueva 
York. 
En este último viaje llegaron dos 
fabricantes de importancia. 
Son ellos: í 
D . Faustino. Lozano, dueño de la 
marca registrada en Tampa y en Nue-
va York ' ' F . Lozano Son Co . " 
Coronel Alvarez García, de la,casa 
^Garc í a y Alvarez." 
EL SEÑOR AiRANGO 
También vino en este vapor don 
Manuel Arango, rico propietario y 
hombre de inuportantes negocios, es-
tablecido en la Habana y en Tampa, 
hermano de don Francisco Arango, 
Administrador del t r u s t " del taba-
co en Cuba. 
MR. STAC K E Y 
Con objeto de pasar algunos días 
en esta capital, Idego en él ^OUvet-
t e " ho<y Mr. Mac Key, hermano del 
Alcalde Municipal de Tampa. 
'Damos á todos estos distinguidos 
viajeros nuestra más cordial bienve-
nida. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor correo americano ^ O l i -
vette," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
Trajo carga general, corresponden-
cia y 58 pasajeros. 
Dicho buque se hará nuevamente á 
la mar en la tarde de hoy. con destino 
á los puertos de su procedencia. 
A bordo de este vapor llegaron los 
siguientes señores: Dr. W. F. O'Can-
nor, Mr. F. W. Mellenberger. agente 
de pasajeros en New York, y los co-
merciantes en tabaco, señores Alvaro 
García y Faustino Lozanó. 
PASAJEROS DEVUELTOS 
Por las autoridades de Tampa fue-
ron devueltos los pasajeros Francisco 
Romero, Lorenzo Molina y Leoncio 
Pulgarón, por -haber sido contratados 
como obPeros. 
E L MASCOTTE 
Desde el próximo viaje el vapor 
"Mascotte" sus t i tu i rá al "Ol ive t te ." 
por tener este que subir al dique para 
limpiar y pintar sus fondos. 
E L H A V A N A 
En la tarde de :hoy .se hará á la mar 
con destino á New York el vapor ame-
ricano "Havana." llevando carga ge-
neral v 193 pasajeros. 
Embarcó en este buque con destino 
á New York, el señor Antonio G. Suá-
rez. ex-director de la "Cuban Laude 
Leaf Tobaco Company," á quien 
acompaña su esposa la señora Clara 
Rivera y su hija. Clarita. 
Lleven feliz viaje. 
VÍSITAiS 
En la mañana de hoy pasaron á bor-
do del crucero f r a n c é s " D ' E s t r é e s " que 
se encuentra fondeado en este puerto, 
para devolver las visitas á su Coman-
dante, el señor Guillermo Patterson. en 
representación • del Secretario de Esta-
do: el Gobernador Provincial, general 
Ernesto Asbert y- el coronel José Már-
tí, en representación del Jefe de las 
fuerzas armadías, general J. Monteagu. 
do. 
El Alcalde Municipal, señor Julio de 
Cárdenas, también pasará hoy á bordo 
del citado buque para devolver la visi-
ta que le hizo su comandante. 
Por las baterías del buque se hicie-
ron los saludos de ordenanza. 
BUQUE D E GTIE'RRA 
;E1 crucero, de la marina de guerra 
francesa ' * D ̂ Estrées' ',qu€ se encuentra 
e'ñ este puerto, ha sido despachado por 
la Sanidad del Puerto para Colón, Pa-
namá. 
Aun no se sabe cuándo se hará á la 
mar. 
DESERTORES" 
E l vigilante de la Aduana numera 
43, -detuvo en el muelle de Luz á los á 
los tripulantes del bergantín italiano 
" E r b a , " nombrados Pa-íconi Govnni y 
'Roggi Gia cerno, que se habían deserta-
do de dicho buque. 
Mime. Altagracia Benthly, de Orta y 
Uno. Participan á su distinguida clien-
tela que acaban de recibir de los prin-
cipales centros de la moda de París los 
modelos de sombreros y tocas para se-
ñoras y están á la disposición de las 
elegantes en " L a Maison Nouvelle" 
Obispo 94, entre Bernaza y Villegas, 
donde tiene además muehafi novedades 
para la presente estación. 
Esta casa recibe directamente los 
modelos de sombreros procedentes de 
París é infinidad de artículos de fanta-
sía en todos los vapores. 
Para Semana Santa hav modelos d« 
sombreros y de tocas elegantísimos. 
La Maison Nouvelle, Obispo 94 ea 
tre Bernaza y Villegas. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 8 d« 1911. 
Es el tema de actualidad de sus colegas que no pueden comprender cómo esta casa puede vender 
todos los artículos de 
Y D E R I A T E J I D O S 
á precios más bajos que ellos compran y pierden el tiempo y hasta el juicio, preguntando: 
¿ E S P O S I B L E Q U E S E S I G A V E N D I E N D O T A N B A R A T O ? 
Tan posible como cierto, porque prácticamente sabe que para ganar mucho es indispensable vender más, y para conseguir esto no ge deben p r o c u r a r utilidades de sus 
clientes sino de los fabricantes, y por eso 
hace sus compras directamente á los fabricante* sin recurrir á segundas ó terceras manos, compra en cantidades y P A G A A L C O N T A D O S U S C O M P E A S y d e e s t e modo obtiene 
L O S P R E C I O S M A S V E N T A J O S O S Y L O S M A Y O R E S D E S O U E N T O S 
Este es el gran secreto de la gran popularidad alcanzada por esta casa, en cuyos almacenes jamás hay artículos atrasados. Se l i q u i d a n e n c a d a e s t a c i ó n l o s q u e á e l l a 
corresponden y es siempre la primera que R E C I B E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S D E L A M O D A . 
E C I O S A Q U E V E N D E E S T E I M P O R T A N T E 
E S T A B L E C I M I E N T O L O S A R T I C U L O S D E T E J I D O S 
Crea superior con 30 varas, 
Núm. 5,000 $3-00 pieza. 
Crea hilo puro, con 30 va-
ras, yarda de ancho, nú-
mero 1,000 5-62 " 
Crea hilo puro, con 30 va-
ra, yarda de ancho, nú-
mero 5.000 7-39 " 
Alemanisco para mantelos, 
blanco y franja 155 cim. . 0-25 vara. 
Servilletas de algodón blan-
cas, 48x46 0-68 dena. 
Cutre blanco 0-04% vara. 
Cutré blanco "Dulce Des-
canso", vara de ancho. . 0-08 
Madapolán doble, vara de 
ancho . 0-08% 
Irlanda catalana ancha. . 0-09% 
Irlanda superior, vara de 
ancho, en todos colores . 0-13 
Irlanda superior, vara de 
ancho 0-15 
Dril Unión Londres, muy 
bonitos colores 0-25 
Holanda cruda ancha . . . 0-08 
Dril Algodón, colores . . . 0-15 
Holanda de algodón colores, 
mailoquino 0-15 
Nansú blanco 0-04% 
Xansús blancos finos . . . 0-0S 
Nansús blancos finos, fran-
ceses 614 0-20 
Etaminas finas en todos co-
lores, vara de ancho . . . 0-10 
Sedalina, estampada fina. . 0-15 
Satén estampado fino . . . 0-15 
Cretonas para colchas, muy 
doble 0-10 
Cretonas para colchas, que 
valen 20 cts ' . . 0-13 
Vichis y brillantina, gran 
surtido, de 40 cts 0-25 
Percales finos en fondos de 
color 0-08 
Piquó blanco muy doble, á . 0-10 
Piqué blanco, cordón y obra 0-15 
Liberty estampados en pre-
ciosos colores, á 0-30 
Crepé estilo japonés para 
kimonas, muy ancho, &. . 0-30 
Warandoles hilo color ente-
ro, doble ancho, á . . . . 0-25 
Warandol en todos colores. 0-09% 
Organdí estampado, á . . . 0-10 
Irlanda francesa, hilo puro 0-50 
Toa-Ufa de felpa D6459, á . 0-10 
Sábanas de felpa para baño 1-00 
Toallas felpa. 12B, finas, á . 0-22 
Tapetes orientales l%x2 me-
tros, á 1-59 
Colchas estampada», A . . . 0-40 
Tapetes japoneses, 1.80x3 
metros, á 4-12% 
Colchas estampadas, cenefa 
novedad, % cameras, á. . ITOO 
Colchas estampadas, cenefa 
novedad, cameras, á . . . 1-37 
Medias bordadas, para hom-
bre, á 0-25 
Medias caladas, para seño-
ras, á. 0-25 
Chales PaJatino, bordados, á 0-50 
Vestidos de warandoles fran-
ceses de $13-00, 21-00 
Vestidos warandoles isleños 25-00 
Mantilla» de blonda, blan-
cas, á 5-30 
Chales de blonda, negros, á. 3-50 
Camisones de hilo borda-
dos, á 2-25 
Camisones de hilo borda-
dos, á O-Sl 
Blusas bordadas, á 5-00 
Bengalina de seda de 120 cim 
de ancho, á 
Cubiera» para cojines, con 
pinturas alegóricas, á . . 
Cortes para vestidos, seda 




E s t a c a s a a d q u i r i ó L A S E X I S T E N C I A S D E D O S A L M A C E N E S , U N O D E T E J I D O S Y O T R O D E S E D E R I A , por l i q u i d a c i ó n (ambos se c e r r a r o n ) 
y l a s V E N D E á C O M O Q U I E R A . 
T o d o s los a r t í c u l o s de S E D E R I A se v e n d e n á prec io de f a c t u r a (y a l g u n o s á menos) y toda l a P E R F U M E R I A , c o m o p o d r á v e r s e por los 
s i g u i e n t e s prec io s de a l g u n o s a r t í c u l o s . 
C I O S 
P O L V O S 
Novia, á 
Velutina de Lis, á 
'I>eche, á 
Java, á 
Dorida, grandes, A . . . . 
Anthea P., á 
Flores de Tok'o, á . . . 
Mi Amor, á 




Rosa Pompón, á 
¡Simón, á 
Manon Lesoaut, á . . . . 
Sola Mía, á 
Isora Pineau, á 
Glorias de París, á . . . 
Flor de Amor, á . . . . 
'Mim Delicias Houbigant, á 
J A B O N E S 
Castilla, caja con 3 jabo-
nes $ 0-21 
Yema de Huevo, caja con 
3 jabones 0-32 
Leche Coudray, caja con 
3 jabones 
Almendra, caja con 6 ja-
•nones 
Glicerina, caja con 3 ja-
bones 
Turco, caja con 12 jabo-
nes 

































Rico, caja con 12 ja-
bones 0-65 0-06 
Isora, caja con 3 jabones 0-S9 0-30 
La Toja, caja con 3 ja-
bones 0-63 0-22 
Hiél de Vaca, caja con 3 
jabones 0-80 0-28 
Rosa The, caja con 3 ja-
bones 0-60 0-20 
Violeta, caja con 3 ja-
bones 0-60 0-20 
Heliotmpo, caja con 3 ja-
bones 0-60 0-20 
Sándalo, caja con 3 ja-
bones 0-60 0-20 
Jazmín, caja con 3 ja-
bones 0-60 0-20 
Guerlain, caja con 3 ja-
bones . . 1-15 0-39 
Talismán, caja con 3 ja-
bones 1-10 0-39 
Nacional Grande, caja 
con 12 jabones . . . . 0-90 0-09 
Cachemlre. Bouque, grán 
de, caja con 3 jabones 0-67 0-23 
Turco legitimo, caja con 
12 jabones 0-69 0-07 
Rosado grande, caja con 
12 jabones 0-69 0-07 
Afrecho losítimo, caja 
con 3 jabones 0-32 0-11 
Reuter, caja con 3 jabo-
nes 0-75 0-26 
Colonia Guerlain, litro, á 
Royal Begonia, á . . . . 
Boyal Houbigant, á .. . 





PASTAS, ELÍXIR Y POLVOS 
DE DIENTES 
Pierrc número 00, á . . . 
Plerre número 0, á . . . . 
Pomada I.ubín. á 
Crema Camelia, A . . . . 
Pirere número 1, á . . . . 
Pasta Anthea chica, á . . 
Pasta Arthea grande, á . . 
Pasta Cereza, á 
Pierrc. tapa cristal, á . . 
PP. Benedictinos, con estuche, á 
Polvos de Calvet, caja chica, á 
Polvos de Calvet, media caja, á 














Jazmín. Ciclame, Lilas, y 
de Burjois, á 
Voto de Amor, á . . . . 
Rosas, 
E S E N C I A S 
L O C I O N E S 
Mimí Pinzón, á 




Mi Amor, á 
Royal Begonia, á 
Premier Mai, á 
Rosas de Francia. A 
Royal Fern, Houbigant, á . . . . 
Jazmín, Ciclame y Lilas, de Bur-
jois, á 
Voto de Amor, á 
Brillantina surtida, de Pinó, á . . 
AGUAS DE TOCADOR 
Colonia Guerlain %, A 
Violeta, á -




Rosa pompón, á 
Mi Amor, A 
Pompeya, á 
iForamye. á 
Rosa de Francia, á . . . . 
Flor de Amor, á 
Roya'l Begonia, á 
Ideal Houbigant, á 
Brillantina "Flor de Amor", & 
Royal Cicla men, á 
Bay Bu ni. á 
A^ua Quina, á 

































ENCAJES Y ENTREDOSES 
Encaje imitación hilo, á . . .2 y 3 ct«. 
Encaje imitación hilo fino, á . .4 y 5 cts. 
Encaje imitación hilo fino, de . .2 A 16 cts. 
Encaje mecánico de Calais, á . .2 y 3 cts. 
Encaje moclnico de Calais fino, á .4 y 5 cts. 
Fncaje mecánico de Calais íino de 6 A 15 cts 
Entredoses mecánicos, de Calais, 
formando juego con los encajes 
que anteceden, de 2 á 15 cts. 
A C E I T E S 
Aceites de Oriza, pomo grande, á . 
Aceite Anthea, pomo grande, á. . 
Rojo teatro extrafino, á 
Aceite de Oriza, surtido en olo-
res, á 
Encajes orientales, finos, anchos, 
de , 10 á 59 cts. 
Encajes torchón. de 5 á 19 cts. 
Encajes finos estampados, de . .4 A 19 cts. 
Encajes finos de relieve, de . . .5 A 21 cts. 
Encajes paliegos de hilo, A . . .3 y 4 cts. 
Encajes gallegos de hilo finos, A .6 y 6 cts. 
Encajes «allegcs de hilo ancho, á 7 y 8 cts 
Encajes gallegos de hilo finos de 10 á 98 cts. 
Encajes hilo gallegos, vara de 
ancho, A $1-50 
Encajes hilo gaMegos, 20 c|m an-
cho, á 30 cts. 
Entredós hilo gallego, á 3 cts. 
Entredós hilo gallego, á 4 cts. 
Entredós hilo gallego, á 5 cts. 
Entredós hilo gallego, A G cts. 
Entredós hilo gallego, do . . . .7 A 59 cts. 
Entredós hilo gallego ',4 de an-
cho, A 3o ots. 
Entredoses bordados, A 4 cts. 
OTROS ARTÍCULOS 
Brodery alforzado y •mercerizado; 
crudo, blanco y crema, á . . . 
Entredós de seda artificial, A. . 
Tiras bordadas anchas, á. . . 
i Tiras bordadas surtidas, A . . . 
| Tiras bordadas, vara de ancho, á 








i Galones de seda, anchos, de todos 
colores, A 
! Cintas de seda para zapatos (va-
len 50 cts.), A ^ . . 
Cola superior para cuellos, de 10 A 
Pafiuelos de encajes de hilo, galle-
gos, á 
Pañuelos de encaje de hilo galle-
go, de 30 A 
Brodery guipur, crudo y blanco, á . 
Brodery oriental, crema y blan-
co, A 
Brnfiery, .seda artificial, crema y 
blanco, A 










¡ABAJO EL MONOPOLIO DEL HILO! 
E L H I L O " P A V O " q u e y * 
e l p ú b H c o c o n o c e c o m o b u e -
n o y q u e e s t a c a s a r e c o m i e t i * 
d a c o m o t a l , d e s d e h o y l o 
v e n d e , d e s d e e l n ú m e r o 
a l l O O , á S c e n t a v o s . 
CINTAS DE SEDA 
Liberty número 3, A 2cts. var* 
Liberty número 5, á . . . * . 3 cts.vara 
Liberty número 9, á 4 cts. vara. 
Liberty número 12, A 5 cts. vara 
Uberty una cuarta de ancho, A 20 cts. vara 
Raso de todos colores núm. 30 10 cts. vara 
l.iberty con 9 vara», núm. 1, A 9ctB. pK"7'» 
Liberty con 12 varas núm. 1, A 15 cts. pie» 
Liberty número 22, A 10 cts. vara 
Liberty núm. 30, A 15 cts. vara 
Liberty número 60, A 20 cts. ^a1* 
Cinta de hüo, A 5 cts. pie» 
Liberty media vara de ancho, de $1-20, A 40 cts. vara 
¿ Y D E A 
Las más afamadas REVISTAS ILUSTRADAS DE LAS MODAS se venden en esta ca-
sa, a s í como los PATRONES -MAY MANTON." los m á s e x a c t o s y acrertiíados en e l nnin-
ri i e l Í 0 8 puedei1 aleccionar sus Trajes hasta l a s menos expertas e n corte. Hay de 
todos los modcios. para la venta de los c u a l e s tiene e s t a b l e c i d a s sub-aííencias en las prin-
cipales ciudades y pueblos de la Ropública. Véanse algunas: 
toR^ntS?*® V ¿ P O R . Calvario Baja número uno, Santiago de Cuba.—LA N T E V A . Imlepemleneia mime. 
r l " " : iq r*0158*'-" BAZAR I X d L E s . Asunción número s/ Unión de Keyes . -LA CASA VKRDF!. Maeeo 
CIÜ \ " V n f c i * * ^ í • — U A MODA. ( i i l , a r a . - L A LWA.SIOX. Martí nuni.ro 8Í, Pinar dei R í o . - E L PALA-HVMĤ  < íi* V*35 ' ,u,l^ro dos. Santa Clara.—LA MARQUESITA, Mart í número 24, Colón.—LA A L -
B n n ' ^ ™ « d » ílúaWW 120. Cienfuegos.—LOS RAYOS X. Jovellanos número 12. Matanzas.-LAS 
a- B ' 0111)8 omeros 38 y 40, C a i b a r i ó n . - S R . SERVANDO DEL V A L L E . Sanct; ' 
E L 0 " L A C Q U E " 
que vende exclusivamente LA CASA GRANDE, es él mas perfecto, cómodo, duradero J 
elegante que existe y hay constantemente surtido de todas las tallas y variados modelos. 
Las damas más elefantes solo 
U S A N E L C O R S E " L A Q R E C Q U E 
¿Y para que seguir? Allí hay de todo: desde el artículo mas comente hasta Ta 
Spíri tus. 
alta fantasía. Siempre los precios más 
deseo de vender!!! 
bajos, personal competente y amable y ¡ [ ¡buen 
L A C A S A G R A N D E , G á a n . o m 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 
Teléfono núm. A-4258.: Cable: CASONA; H A B A N A 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 8 de 1911. 
¡ p R E G ü N T A S n E S P U E S T I l S 
1/ G.—Los globos dirigibles Ue-
an ¿otor, lo mismo que los aeropla-
nos. _ •.. 
Hancho.—Don Baldomero Pnda h-
. ^ asturiano establecido en la ca-
bí l de Aléjico, tiene la librería " L a 
g irac ión" en la calle del Cinco de 
Q Alvarez.—Desea saber quien es 
persona que nos hizo una pregunta 
con el pseudónimo de "Una ignorante 
Je roca." 
Vn galaico.—Ha, preguntado usted 
varias veces si el dique del Ferro1 1 mavor de Europa. No le contesté 
| fonnara sobre este particular. 
pt —Pueden reclamarle si quie-
ren. 
j ]n $uscriptor.—Eü España" sola-
niente hay dos ciudades mayores que 
la Habana en población, Madrid y 
Barcelona. 
Zácanas.—(A.) ignoro por qué el 
caballo de copas lleva un lema que dice 
"ahí va." (B.) He leído á veces "Se-
ñor Fulano de Tal escritor público.'' 
"Señorita Fulana doctor en ciencias.'' 
Mas vo creo que es más propio y está 
¿n la índole del lenguaje llamar en fe-
menino escritoras y doctoras á la mu-
jer que posee tales méritos. CC.) 
ka frase latina sic vos non vohrs 
quiere decir "Igual hacéis vosotros, 
v no para vosotros, refiriéndose al 
"que trabaja en provecho ajeno, ó sea: 
trabaja "para el inglés." 
jy G.—Se llama sombrerero lo mis-
mo el que fabrica sombreros que el que 
los ajusta y compone. 
F, P.—No sirven ni hay arreglo po-
sible con ellos. 
A. M. A.—Los aparatos de aviación 
se llaman en general aeroplanos y en-
tre ellos biplanos los que tienen super-
puestos dos planos; y monoplanos los 
que sólo tienen uno. 
Dos suscriptores,—Alejandro Le-
rroiix es andaluz. 
Dos italianos y un español. — Los 
mejores violinistas del siglo X I X di-
cese que fueron Paganini y Sarasate. 
Ed. W. Woodbnry.—Dije que una 
bala ó proyectil tiene su velocidad má-
xima en los momentos en que sale del 
cañón y que luego esta va disminuyen-
do. Me faltó añadir que ocurre así cuan 
do el disparo es en dirección 'horizon-* 
tal; pero si es en dirección vertical ó 
próximamente, en este sentido, enton-
ces la menor velocidad es en el vér-
tice de la parábola que traza el proyec-
til ó sea en su punto más alto. Desde 
allí vuelve á acelerarse la velocidad 
por la ley de gravitación ó sea en ra-
zón directa del cuadrado de los tiem-
pos. Pero casi nunca la velocidad de 
ia caída de un proyectil supera á la 
del impulso dado por la fuerza explo-
siva del disparo. 
Dos porfiados.—No tengo por eos-
tumbre visitar escenarios de teatros, I 
por eso no -he podido enterarme del i 
pueblo en que nació Sagi-Barba y no i 
he dado con quien lo supiera. 
Varios gramáticos.—Un diccionario | 
cualquiera les sacará de dudas. En 
" L a Moderna Poesía" los venden muy 
buenos y muy baratos, Obispo 135. 
G. C.—Hay quien se encargaría de 
ese trabajo, si se lo pagaran, porque 
no es justo pasarse una hora ó dos en • 
cavilaciones por cuenta ajena y sin j 
provecho y sin ser cosa de utilidad pú-
blica. • 
Ignorante c ignorada.—El autor de i 
la "Nota del día" es el ilustre poeta 
Carlos Ciaño, á quien pasaré su carta 
<íue, dicho sea de paso, sólo tiene una 
falta á mi entender: la del pseudóni-
mo. Debiera venir firmada y con su 
retrato. 
Vargas Vita.—Agradezco su elogio 
y su franqueza; y siento mucho que 
mis disparates le íhagan sufrir moral-
mente. Yo por ese lado soy feliz. Me 
tienen sin cuidado los disparates de la 
humanidad entera. 
•M. B.—La ciudad de Orense tiene 
18.000 habitantes. No he podido saber 
en que población nació el señor Cobián 
ex-Ministro de Hacienda. 
no he encontrado quien me in-
N O T A S V A B C 0 N 8 A M S 
<F»r* el DIARIO OB laA !SAIU?1A* 
E l tratado con Cuba. 
Respondiendo á un movimiento 
unánime de la opinión nacional, las 
iCámar&s de Comercio españolas y 
cuantos organismos son y se titulan 
económicos han iniciado una acción 
común, fuerte y enérgica, en pro del 
tratado de comercio con Cuba, para 
inclinar y acaso obligar al Gobierno 
á la rápida terminación del convenio, 
tan deseado y querido por industria-
les y agricultores y por todos aque-
| líos que no quieren perder este últi-
mo lazo de unión con i a hija emanci-
pada y bien amada. 
La razón de este movimiento de 
opinión obedece á los acuerdos toma-
dos por la asamblea celebralda a'hí. en 
Pinar del Río. y que siendo aquí por 
todos estimados como justísimos, han 
producido ía consiguiente alarma. 
Pero si este .ha t i áo , indiscutiblemen-
te, el móvil inmediato de tal movi-
miento, observando la unanimidad 
de aspiraciones y pareceres, lo bien 
organizado de la acción, es de justi-
cia recordar y iributar los justos elo-
gios que merece el Director del DiA-
•RIO DE LA MAR.LNA, don Nicolás 
Rivero, que fué uel que nos trajo las 
gallinas," ó lo que es lo mismo, el pri-
mero que en España requirió la aten-
ción de las gentes hacia tan capital 
problema, yendo de uno á otro, de 
agricultores y comerciantes hasta los 
políticos y el mismo Rey, y de pueblo 
en pueblo, predicando sin descanso 
la necesidad de este tratado y de 
ejercer sobre los gobernantes una ac-
ción mantenida y fuerte en ese sen-
tido, liasta lograr el convenio. 
Y si justo es no olvidar la labor del 
señor Rivero, también es oportuno. 
•No ignoramos la campaña de mise-
rias y bajezas que la mala fe despe-
chada hizo ahí á raíz de aquellos tra-
bajos, y por eso ahora, cuando se pal-
pan los frutos de la simientt «(ue el. 
señor Rivero fuá sembrando amerosa 
y desinteresadamente por estas tie-
rras, es conveniente decir á los cua-
tro vientos, á cuantos oigan y á los 
que no quieran oír, que si algo se lo-
gra, si del tratado en trámite se al-
canza alguna ventaja para Cuba y no 
poca para España, se deberá antes 
que á otro, y en eran parte, á la per. 
sonalildad del Director del DIARIO 
DE LA MARINA. Y no se crea que 
al hablar así obedecemos al afecto 
que nos inspira el jefe y amigo; los 
periódicos de Bilbao y Barcelona, de 
Astums y la Rioja. y Valencia y Ga-
licia, de todas esas regiones para las 
que el tratado es cuestión de vida 6 
muerte., al dar cuenta de los acuer-
dos tomados por las asambleas de 
productores allí celebradas, no olvi-
dan los trabajos del señor Rivero, an-
tes lo ensalzan como deben y atribu-
yen á sus gestiones y oficios cuanto 
hasta la fecha se lleva logrado en pro 
del acuerdo de tratado. 
Y esas que son voces desapasiona-
das, todo justicia por tanto. ¡hablan 
muy alto en pro de la obra del señor 
Rivero. y deben servirle, al par de ser. 
motivo de legítico orgullo, para des-
preciar á los bajunos y maldicientes, 
•que incapaces de buenas obras, son 
empequeñecedores de las ajenas. 
• 
Centro industrial Bilbao, unido á 
más á la Rioja por ser su puerto na-
tural, no podía ser indiferente al mo-
vimiento en pro del tratado y ha res-
pondido á él en forma adecuada. To-
das sus organizaciones económicas se 
lian adherido á'Ia asamblea organiza-
da por el Sindicato de Exportaídores 
de la Rioja y han ofrecido su concur-
so en la protesta que se elevará al 
Gobierno para exigirle la ultimación 
del convenio. 
Uno de los organismos adheridos, 
el Círculo Mercantil é Industrial de 
Bilbao, lo ha hecho en términos que 
no nos resistimos á expresar, pues 
ellos, por sí, son prueba elocuente del 
estaldo de opinión en esta villa y de 
la excitación que produce la indife-
rencia del Gobierno acerca de este 




Imposibilidad ida Comisión falta 
material tiempo, Círculo Mercantil 
Industrial Bilbao adhiérese entusiás-
ticamente acuerdos Asamblea favor 
tratado comercial Cuba. 
Si Gobierno español cometiese alta 
injusticia posponer intereses sagra-
dos país productor, nervio patria, á 
Tabacalera, Azacareira, representa-
ción odiosa privilegio, juzgaríamos 
¡ llegada la hora histórica de las gran-
des reivinidicaciones populares hispa-
j ñas. 
Confiamos en que Gabinete Canale-
jas, blasonador democracia, rehuirá 
contraer tamaña responsabilidad. 
Cámaras cubanas abriránse Abril; 
tenemos tiempo preparar una asam-
blea monstruo fuerzas productoras 
Galieia, Asturias, Santander, Ara-gón 
y provincias vasco navarras, á cele-
brarse en Zaragoza, Logroño ó Bil-
bao, para protestar enérgica, viril-
mente, en pro tratado comercial con 
Oran Antilla. 
A ella iremos con todo nuestro en-
tusiasmo. 
¡ Adelante, riojanos! 
Nuestra causa es la santa causa de 
la patria, humillada y empobrecida 
por privilegios y concupiscencias de 
pandillajes políticos. 
Evoquemos el espíritu viril de 
nuestra raza y tras él, laboremos, in-
fatigables, por reconstitución nacional 
á base pueblo que trabaja, produce y 
paga. 
E l presidente, Antonio Taubman." 
Según noticias llegadas á Bilbao, 
la asamblea de la Rioja tuvo grandí-
sima importancia por el número y ca-
lidad de las personas y organismos 
cnocurrentes. Celebróse la asamblea 
en los salones del Ayuntamiento de 
Haro, apareciendo identificados con 
el Sindicato de Expositores todas las 
fuerzas vivas de la provincia. En la 
asamblea ¡hablaron el Alcalde de Ha-
ro. don Arsenio Marcelino: el Presi-
dente del Sindicato, don Mariano Iza-
rra. y los señores Villanueva, Martí-
nez Lacuesta, Labad, Tbarnavarro y 
La Riva. .Se acordó constituir Juntas 
permanentes de defensa é invitar á 
todos los Alcaldes de la provincia á 
que hagan suyo, telegrafiando al se-
ñor Canalejas, el siguiente despacho, 
que fué expedido á la terminación del 
acto, dirigido al jefe del Gobierno, y 
que dice así: 
"'Numerosa reunión fuerzas pro-
ductivas región, confiando en patrio-
tismo Gobierno, esperan de sus ges-
tiones éxito tratado Cuba, cuya ne-
cesidad para productores riojanos rei-
teran con toda iirmeza." 
(Si no tan importante por el númie-
ro de los asistentes como en Haro, 
igualmente se han celebrado en la vi-
lla reuniones encaminadas al mismo 
fin. Todos los centros y organismos 
que ostentan representación de la in-
dustria han tratado del asunto y se 
han dirigido al Gobierno en demanda 
de la ultimación del tratado. 
Los telegramas cruzados han sido 
numerosísimos. Los de la Cámara de 
Comercio y del Centro de la Unión 
Ibero-americana de Vizcaya, respec-
tivamente, son así: 
"Exemo. Sr. Presidente Consejo 
Ministros.—¿Madrid. 
Ante amenaza ruptura relaciones 
comerciales con Cuba, dada la im-
. portancia de su comercio con España, 
cuyo movimiento por nuestro puerto 
aumenta áp día en día, esta Cámara 
de Comercio acude á V. E. rogándole 
en pro del desarrollo de los intereses 
morales y materiales, y con el fin de 
acrecentar nuestra exportación para 
aquella nación hermana, mantenga á 
todo trance tratado favorable á tan 
patriótico resultado. 
Presidente Cámara Comercio Bil-
bao. Eduardo Barandiarán." 
".Presidente Consejo Ministros.— 
Madrid. 
Visto cuantía exportaciones pro-
ductos nacionales á Cuba y siendo 
ventajosísimos para España, y parti-
cularmente para puerto Bilbao y ve-
cino distrito Rioja, acrecentarlas, es-
te Centro Unión Ibero-americana Viz-
caya, suplica Gobierno evite ruptura 
relaciones en bien no solo progreso 
intercambio, sino también estredha-
miento vínculos con nación hermana. 
Presidente, Lazúrtegni." 
Claro es que si toda la acción en 
pro del tratado limitárase á eso. aún 
siendo importante, tendría poca efi-
cacia. Por eso los citados organismos, 
tanto de sequí como de la Rioja y de 
las demás provincias españolas inte-
resadas en el convenio con esa Repú-
iblica, se aprestan á trabajar sin des-
mayos, organizando asambleas, ma-
nifestaciones y demás campañas de 
propaganda y protesta, é igualmente 
darán instrucciones á sus senaidores 
y diputados para que conjuntamente 
con sus trabajos planteen en las Cor-
tes las oportunas interpelaciones has-
ta lograr del Gobierno una contesta-
ción categórica y favorable. 
• 
• • 
Hablar ahora de la utilidad del tra-
tado es tarea inútil; nadie la discute. 
ÍPero para que se vea ahí cómo juzga 
la opinión en España el asunto, co-
piamos unas líneas firmadas por don 
•Félix Martínez Lacuesta, productor 
de la Rioja, y que demarcan exacta-
mente todo lo referente al asunto: 
"Todo proyecto de tratado comer-
cial, dice el doctor Martínez Lacuera, 
produce divergencias de opiniones 
dentro del país entre los supuestos 
favorecidos que lo solicitan, y los que 
se creen perjudicados, que lo comba-
ten. E l que en estos momentos preocu-
pa al Gobierno es una excepción: tie-
ne partidarios decididos, carece de 
enemigos y sólo el Tesoro y la Compa-
ñía Arrendataria de Tabaco alducen 
reparos. 
Ello depende de que la única aspi-
ración de los cubanos, para disminuir 
el crecido desnivel adverso de sus re-
laciones comerciales con España, es 
la de que les compremos más tabaco, 
y claro es que esta pretensión sólo al 
Tesoro y Arrendataria afectan. 
Según datos que se refieren á 1907 
y que posteriormente no 'habrán su-
frido variación sensible, España com-
pró tabaco por las siguientes pesetas: 
De Alemania 2.240,101 
E X T R E M A D U R A 
D E C A C E R E S 
De] Brasil. 











Total de pesetas. . 17.661,365 
iSólo compramos á Cuba un 11 por 
100 escaso, á pesar de ser nuestras re-
laciones con esta República más im-
portantes y ventajosas que con los de-
más países proveedores de tabaco. 
Y la razón está en que, si un qnin-
tal de tabaco vale en Virginia tres 
dollars, el más barato de Cuba cuesta 
odio, por su mejor calidad, y al ma-
yor rendimiento del monopolio se sa-
crifican la sensualidad de los fuma-
dores y las simpatías e intereses de 
los liacendados de Cuba, muchos de 
ellos españoles y mantenedores de la 
demanda de nuestros productos en 
aquella isla; pero este sacrificio toca 
á su fin, porque los sacrificados no 
están dispuestos á continuarlo. 
E l problema está planteado en tér-
minos bien sencillos. Si España no 
compra á Cuba más tabaco, Cuba 
aplieará á España un arancel prohi-
bitivo ; el comprar tabaco á Cuba, por 
ser más caro, puede mermar algo los 
rendimientos del monopolio, compen-
sables probablemente, y siquiera en 
parte, con la mayor venta que acarre-
rá la mejora del producto y combina-
ciones de elaboración, y el no com-
prarlo, matará una exportación me-
dia anual de sesenta millones de pese-
tas; de una parte, el Tesoro puede 
perder un ingreso que, seguramente, 
no Negará á cuatro millones, cuyo 10 
por 100 afectará á la Arrendataria; 
pero de otra, puede perder la nación 
sesenta, y como al fin y al cabo el Te-
soro es nacional, no es dudosa la elec-
ción de víctima, porque Tesoro rico y 
nación pobre es la equivalencia de 
esos administradores enriquecidos á 
compás que se arruinan sus señores. 
¿Qué más elocuente que sas pala-
.bras? En ellas está el problema plan-
teado en toda su realidad, tal y co-
mo es. Ahora, como la solución es de 
lógica y ésta no siempre impera, ve-
remos qué decide el Gobierno del se-
ñor Canalejas asesorado por la Com-
pañía Arrendataria. 
E L CORRESPONSAL. 
Marzo 17 de 1911. 
jCáceres duerme en reposo intenso: 
ni avanza ni evoluciona: iháliase hoy 
como hace une ó dos siglos, con sus 
nobles castizos caserones llenos de 
severidaldi que nos habla ád. pasado, 
y con su vivir arcaico, monótono, rec-
] i niñ eo. . . -Pesa sobre nosotros la ciu-
dad, que parece imponernos las cos-
tumbres con su austeridad hidalga, 
y encont-T&monos unidos por 'hiábitos 
y sentires á los viejos ca'bal'leros que 
pasaron, poniendo—al pasar— su es-
cudo scibre el libro de la Qiistoria. 
Nuestra vida provinciana enciérra-
se en la oficina, en las horas en que 
el sol baña de luz los neigros paredo-
nes almenados, que parecen envol-
verse en frescuras juiveniles al gozar 
la caricia luminosa; sueña y descansa 
en la plaza,—peqmeña y antigua pla-
za—'donde la murmuración—porque 
en estos viejos pueblos tamfbién los 
hombres murmuran—donde .la mur-
muración lo toca todo; alárgase algu-
nas veces al paseo para ver caras bo-
nitas y respirar aire puro—y piérdese 
en estas calles, estrechas, empedradas 
y sonoras, escondiéndose a'í finail, ó en 
el teatro, ó en esta tabernilla peqme-
ña, que tiene una trastienda peque-
ñnca, con una mesa, unas sillas, y 
unos cuantos toneli'Tlos de cer'veza. 
Y nada más: aquí se acabó todo; 
esta es la monotonía que nos cerca, 
que nos drupa, que nos traga; ique 
se 'hace eterna y profunda; que no se 
rompe jamás. . .'á no ser cuando pa-
san por el pueblo unas cuantas cam-
pesinas, rudas quizás, pero guaipas, 
con un sin fin de faldias sobre el cuer-
po y con unos "pen'diientes formida-
bles, que son filigranas de oro. . . 
Y acepto, á pesar de todo, la mi-
sión que ese diario me encomienda; 
porqme me place mirar á la Amári'ca 
latina, y pensar en esa tierra, y escri-
bir para esos bom'bres; ry me place 
ta-mibién ha-b-lair de Oáeeres, que si 
cubre y delinea nuestro espíritu y le 
empaipa en rigidez, bláeelo suavemen-
te, lentamente y logra que el espíritu 
y e'l pueíMo se consideren liermanos y 
se miren con cariño. 
Halbíleimos. pues, áé l puefalo cacere-
ño : mejcT anín; 'hablemos de Extre-
madura, aprovedhando y cogiendo los 
instantes de movimiento y de luz que 
á manera de rel'ámpagos cruzan por 
nuestro vivir. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-1 
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén del 
efectos fotográficos. 
Empiezo relatando una desgracia. 
Con un lleno rebosante y con ani-
mación poco común, comenzó la fun-
ción de anoche en el Teatro-JCirco de 
Vari edades, ilesli'zándose el espec-
táculo en medio de la mayor tranq-ui-
lidad, entre tra-bajos y pailmas nutri-
das y continuadas como premio al mé-
rito de los mismos. 
(LDegó el momento dé que ê l notable 
artista Agustín Echevarría ejecutara 
su difícil, arriesgado y 'meritísimo 
ejercicio aereo que él llama el "'bam-
b'ú japonés" y comenzó el mismo con 
la destreza' y seguridad á que nos tie-
ne acostumbrados, destreza y seguri-
dad que infrjnde en el público la más 
absoluta tranquiilidaid1. aun recono-
ciendo lo difícil del ejercicio, por la 
graTidíshna haibillidad con que se lo 
!ia visto ejecutar en funciones ante-
riors. 
Ascendía y descendía Ecnevarría á 
lo largo del palo con la misma' a-gili-
'dad y li'gereza con que nosotros pode-
mos caminar por el más llano y segu-
ro suelo, cuando a»! verificar una do 
las ascensiones para las cuales ha de 
ejercer sobre el pado. con las piernas, 
presión fortísima. vimos partirse el 
mismo por el tercio inferior y caer 
recto el infeliz artista, recibiendo sü-
ibre el suelo •golpe formida/ble. 
•Un »grito de terror escapóse de 
cuantos -presenciaban el ejercicio, 
pues la altura y circunstancia de la 
misma, hicieron creer á todos que el 
artista 'ha'bía caido para no levantar-
se más. 
La concusión reinó en todos duran-
te unos minutos fhasta 'que Eebeva-
rría, en •brazos de sus compañeros, fué 
contd'ucido á sil cu-arto. 
Afortunadamente dentro del local 
del teatro haillábase presenciando ol 
espctiáculo el médico de Villanueva 
de la Sierra, don Froilán Sonsa, que 
acudió, solrcita y espontáneamente, á 
prestar al desgraciado artista los au-
xilios facultativos. 
Na las condiciones del 1 Ce al. ni la 
absoluta carencia de medios materia-
les, permitían practicar un minucioso 
y detenido reconocimiento; más el se-
ñor Sonsa dentro de la escasez de los 
mismos, reconoció al "herido y según 
después nos manilfestó, sufría grandes 
contusiones en toda la extensión del 
¡brazo izquierdo con derrame, contu-
siones tamlbién mujy fuertes en la cara 
y mandíbulas con movimiento de los 
iddentes incisivos y como natural con-
secuencia inflamación en la cara y 
párpado inferior del ojo deretího. 
También nos dijo que á primera 
vista—-y aunque con tod'a exactitud 
podía diagnosticar— no apreciaba 
fractura aUguna. Practicólie la prime-
ra aura quedando el'herido con relati-
va ti'anq.U'ilidad. 
(El Inspector de Vigilancia señor 
Oonúíá'lez de Lara, que acudió inme-
diatamente, ordenó con urgencia que 
fuera llevada la camrHa para trasla-
dar al heriido á su domicilio, pero co-
mo quiera qne en cuanto á servicios 
benéficos' se retfier'e, como en otros 
muclios serivicios, (ha'lMmonos á la 
misma altura que en los tiempos me-
dioevailes, á pesar de darse el aviso » 
•las once y meidia, la camilla no llegó 
Cia-sía la una de la' madrugada, y 
cuando ya era completamente inútil, 
porque íhaibía sido tracladadio, en- un 
sillón, á su domicilio. Barrionuevo 26. 
lA la una y media acudió el repu-
tado médico don Leocadio Durán, 
practicando un segundo y d'etenido 
reconocimiento, dando un diagnósti-
co exactamente i'gral al dado horas 
aoites por el señor Sousa. 
lEn resumen, que si bien las contu-
siones son de importancia y do-loro-
sas. es casi seguro que el golpe no 
originase lesión aliguna interna y por 
consiguiente la curación, de no so'brí»-
venir complicaciones, seiiá obra- 'd'el 
tiempo. 
Oorugedo. 
Que recibe y vende á precios econó-
micos la acreditada librería "Cervan-
tes,." de Ricardo Veloso, situada en 
Galiano 62 esquina á Neptuno, 
Ortografía, Método práctico, por 
Cots y Trias, en tela, $1.00. 
Las Rutas del Infinito, por Delfino, 
en tela, $1.50. 
Tratado didáctico teórico-práctico 
de Teneduría de Libros, por Boffill y 
Trias, en tela, $2.50. 
La salud por la respiración, por Ar-
nulphy, $0.50. 
Tratado práctico de Química Indus-
trial Moderna I , por Broca, en tela, 
$2.00. 
S e c i n Se W r í s Personal 
DEL 
DOCTOR LEONEL PLASENGIA 
('Antes Martínez y Plasencia; 
Amargura 5 9 
Aviso á los señores Médicos, Farma-
céuticos, Dentistas y Comadronas. 
Próximos á comenzar Jos trabajos 
para la redacción del "Directorio- Mé-
dico de Cuba" so suplica á los profe-
sionales mencionados, que no se en-
cuentran incluidos ?n las listas del Di-
rectorio de 1910, que "emitan á la ma-
yor brevtída'i, suj non bres y dii'secio-
nes á esí>i Ldbíratorio, para remitirles 
la tarjeta que se acostumbra á enviar 
todos los años, á fin de que consignen 
en ella los datos que le interesen. 
La inserción de las tarjetas profesio-
nales es absolutamente gratuita. 
4045 P. 5t-7 
Masujo, Gimnasia médica, higié-
nica y pedagógica. 
MECAaOTERAPIA 
C'onsultae de 2 á 4 




M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
í£ata nov»|«. publicada por la casa, edito-
p|al d« hermanos Garnier, de París, se 
•nouentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—Ya va á su lado, al lado de ella— 
jaurmuraba—y lia tomado las bridas 
^ su caballo. Razón tuvo el santo 
cuando dijo: " E n eso reconoceréis 
Jlu« la mujer tiene dominio sobre todos 
05 uombres,." Sin osa joven tal vez 
nuestra ruina no hubieese sido Un com-
PMa. 
Y con el pensamiento lleno de fu-
r t o s presentimientos, tan pronto co-
1110 los viajeros hubieron desaparecido 
ante su vista, Cafeb entró en la to-
e para volver á sus ocupaciones ha-
bituales. 
•Aquellos, sin embargo, continuaban 
alegremente su camino, pues Edgar-
do, como una vez que 'había tomado 
una determinación, no cambiaba fácil-
mente de parecer ni vacilaba en su 
empeño, se entregó por completo ai 
placer que experimentaba estando al 
lado de Ducía y se mostraba tan ga-
lante y expansivo como lo perniitía su 
carácter y la situaeión en que se ha-
llaba por sus asuntos de familia. 
Al canciller le había llamado mu-
cho la ateción lo justo de las obser-
vafiones de Edgardo y ol áprbvéclíá-
miento nada común que había saca lo 
de sus estudios. Apreciaba ante to:lo 
en él una cualidad que él mismo no 
poseía: un carácter entero y decidido 
que no daba cabida en su alma ni i 
la vacilación ni al temor. Y en so 
fuero interno, sir William se regoci-
jaba de haberse reconciliado con tan 
peligroso enemigo, gozando de ante-
mano por la altura á qne previa po-
día llegar su futuro yerno si el vionu> 
del favoritismo de la corte llegaba un 
día 4 inflar el velamen de su barco. 
—¿Qué mejor puede ella desear?— 
pensaba, pues en su mente evocaba 
siempre la contradicción de su mujer. 
—¿'Que otra cosa puede desear al ca-
sar á su hija que amortiguar una re* 
daimu'ión muy peligrosa y tener como 
yerno á un joven noble, valiente, do-
tado de eran talento, aliado á liocabics 
poderosos y seguro de llevar al puer-
to su barco, venga el viento de clonde 
•ciñiera ? Seguraineníe no hay mujv?r 
razonable que vacile, pero ella... Y 
aquí se paró en sus razonamientos, 
porque reconocía que lady Ashton no 
se daba siempre á razones. Prefería 
un hacendado de pueblo—agregó—á 
un joven tan noble como valiente; no 
pensar en asegurarse una vida tran-
quila, poseyendo en paz el castillo y 
la mayor parte de los dominios de 
Rawnswood, lo que se conseguiría tan 
fácilmente consintiendo el casamiento, 
¡sería una verdadera locura! 
Tales eran las reflexiones á que se 
entregsba ese veterano de la política, 
cuando líegaroíi al castillo de lord 
Littlebraiu donde previameule habían 
convenido que cenarían á íin de des-
cansar un poco para en seguida po-
nerse de nuevo en camino. 
En este castillo fueron recibidos por 
el dueño con suma amabilidad. Lord 
Litllcbrain. que había venido la vís-
pera una vez que la tempestad hubo 
pasado, acogió á Ravenswood muy ca-
riñosamente. Hacía muy poco que ha-
bía sido promovido á la dignidad de 
par de Escocia, á cu.yo cargo había 
llrgado tanto por la suerte que hafbíll 
tenido creándose una reputación de 
orador elocuente á fuerza de emplear 
eu sus discursos una serie de hutareg 
comunes, como por el continuo cuida-
do con que 'había mirado el baróme-
tro político, tratando de prestar siem-
, pre servicios á todos los que podían 
I devolvérselos más tarde. Encontrin-
docje un poco fuera de su centro en 
su nueva grandeza, y no pudiendo ape-
nas sobrellevarla, halagaba continua-
mente á todos los que, descendiendo 
de más noble estirpe que la suya, no 
tenían inconveniente en descender has-
ta él. 
Las at' n. ionrs que lord Liltlebrain 
y su esposa prodigaron á Edgardo aa-
, mentaron aún la importancia de éste 
á los ojos del canciller, que. aunque 
miraba con cierto menosprecio el ta-
lento de lord Littlebrain, no dejaba -e 
reeóoocer en él gran perspicacia en lo 
que respecta á asuntas en-que media-
se un interés personal. 
—Hubiese querido—pensaba—que ' 
mi mujer 'hubiera sido testigo de la | 
acogida que han dispensador al joven ; 
avenswoocl. Nadie mejor que Litílo-
hrain sabe de qué lado se inclina la \ 
balanza política, y. cuando ha halaga- | 
do á Edgardo como lo haría un pobre • 
hambriento á un cocinero, por algo lo 
habrá hecho. Tal vez haya sido pô . 
tjíie está al tanto d,' las'intrigas del 
marqués de Athol. que desea efectuar | 
un cambio en la administración. | Y 
su mujer! ésta mete á Etkrj-rdo ñor 
los ojos á sus cuatro hijas casaderas, 
tan sosas y hurañas como tontas, como 
si quisiera decirle: mira y escoge. Pe-
ro, como entre ellas y mi Lucía hay 
tanta diferencia como entre un buho 
y nn cisne, perderá el tiempo y sería 
mejor que buscase en otra parte com-
pradores para sus cerdosas pestañas 
negras. 
Al terminar la comida pusiéronse 
en camino los viajeros, pues aún te-
nían que recorrer la mayor parte riel 
camino; pero antes, según la costum-
bre, tuvieron que beber lo que se lla-
ma en Escocia el doéh an dorraok ó 
sea el trago del estribo, en que les 
dieron licores finos reservados sólo pa-
tm las peraqnas de sü alcurnia. 
AnOc&ecia cuando entraron en la 
larga avenida, bordeada de añosos ol-
mos, que conducía en línea recta al 
castillo de Ravenswood. El follaje de 
los árboles, que el viento de la noche 
batía, 'hubiérase dicho que se quejaba 
al ver pasar bajo su ramaje al. 'here-
dero de sus antiguos señores acompa-
ñando al nuevo dueño de los dominios, 
como si formara parte de su séquito.j 
Un pensamiento semejante cruzó 
por la mente de Edgardo, volviéndo-
le sombrío y taciturno: y. sin que se 
diera cuenta de ello, hallóse colocado 
detrás de Lucía, á cuyo lado había 
marchado lias ta entonces. 
Recordaba ahora, aunque de ello hi-
ciera mucho tiempo y él fuera un ni-
I ño, el día en que á la misma hora ha-
1 bía seguido á su padre al abandonar 
para siempre el castillo del que pro-
venía su título y que aún llevaba su 
nombre. 
La fachada del vetusto edificio, ha-
í cia la que recordaba haber vuelto la 
| vista varias veces, estaba el día de su 
retirada tan sombría que parecía es-
tar de luto por la pérdida de sus an-
tiguas .señares, mieniras que ahora 
• resplandecía de alegría con las lucas 
que la animaban. Unas, cual estrellas 
! fijas, estaban inmóviles, en tanto que 
| otras erraban de aquí para allí, de 
I ventana en ventana, indicando los pre-
_ parativqs que se estaban haciendo pa-
j ra recibir al señor del castillo, cuya 
i llegada se había prevenida por un 
j mensajero. 
| Tal contraste produjo en el ánimo 
i de Edgardo, un efecto penoso y se des-
¡ portaron eu él algunos de los odies 
| que antes sintiera contra el nuevo pro-
I pietario del castillo de sus anteoasa-
í dos. Su semblante al llegar al casti-
i Uo y apearse del caballo, adquirió una 
expresión severa, viendo que nada de 
aquello le pertenecía y qué los nume-
rosos criados que le rodeaban eran los 
del nuevo señor de sus antiguas pose-
siones. 
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J o y a s l e í M a l o i a 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
PARIS ICOO 
Vista de la fábrica de relojes LOIS'GIÜVES. 
L e M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
8 £ S 
OBSERVADOS AL MUTO J 
^ ^ ^ j!L^Lj!_^ if" A ^ A ̂  A A it 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — - ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
' i 
m i 
Juegos completos de 
botanaduras para cami 
d i 
sa y chaleco 
L - 4 
Cigarreras y fosferas 
$í oro 7 P^ta ^ _ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj. 
para señoras y caballe-
L o s t r e s n á d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
v 
c r r 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , e n 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n í e -
l é y o r o , p a r a c a t a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
m a l t e s , m u y finos - - -




a s r a -
'•j SOHTÍJA RELOJ 
Verdadero capricño llul. 
Pulsera serpiente, en oro 
con bril lante y piedras <le eo.' 
ti 
Longines para señoras. 
Cajas con trillantes - -
*—-—— , 
Cajas con esmaltes ñ -
MMñ 
nos y de caprichcT^TT 
Cajas de oro mate - - -
g l i i g C U E R V O Y S O B R I N O S • ' TELEFONO Trtégiii! TMMfM 
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V I D A D E P O R T I V A 
La aviac ión en Rusia y en España: Una "in-
terview" con el coronel Vives.—Ciclismo: La 
vuelta a Francia.—Automovilismo: L a Copa 
Barcelona. 
F U E G O E l \ t UNA A Z O T E A ! ^an^ca en tercerola. 
Ayer tarde ocurrió un principio de j£j prwnera 
incendio en la azotea de la casa Cu- ^o^P^sta 
ba número 55, ocupada por el café 3.pas. 
- L a Unión," de la propiedad de los ^ ^cos del u\orte . . 
señores Fernando Fernández López y i ^ais •• • • 
Francisco Suárez Fernández, á causa : 
de haberse prendido fuego á Una í 5 6 ^ P 5 ^ 
gran cantidad de manteles y serville- i W ™ ™ ' - ' \ ; ' M T ^ 
tas. valuadas en anos 200 pesos. j ^ ^ 3 _ 26 a 30 rs. ^ 0 0 Dto. 
Las llamas fueron notadas por el ¡ ^. 




>luy en breve se verificará la pri- | prueba de la "Vuelta á Francia," cr-
eerá manifestación aeronáutica ctfi- I ganizado por el 4'Auto," de París. 
cial en el Imperio moscovita. Se han | L a primera etapa se efectuará el I a?l?a aPfl'?ó el incendio 
publicado ya el reglamento del raid domingo 2 de Julio, y comprenderá L a easa está aseo-nraHa 
I log planos del recorrido. Este ten- París-Dunkerque. de 15,000 pe^os en la Rm- I TUma 
¿r¿ lugar desde San Petersburgo á | L a segunda señalada para el 4 de 
Moeicow, distantes 600 kilómetros, .'Julio, será: Dunkerque-Longwy. 
aproximadamente, habiéndose estable, j L a tercera, 6 de Julio, Longw^. 
oido sobre esta ruta hasta 22 puntos ¡ Belfort. 
de aterrizaje permitiáos. j L a cuarta, para el 8 de Julio Bel-
MHS tarde, y con la asistencia de ; fort-Chamounix. 
-̂arias Casas co^tructorae rusas, que í L a quinta, que comprenderá de 
I presentarán modelos propios, se cele-
brará una gran Exposición en Mane-
ge-Miehel. Se inaugurará el 5 de Abril 
próximo, y la sesión de clausura ton-
¿rá l'iigar el día 20 del mismo mes. 
Y. por último, en la que se prepara 
Moscou de automóviles habrá una 
sección complementaria de aviación. 
Chamounix á Grenoble, se efectuará el 
día 10. 
L a sexta, el 12, de Grenoblc-Xice. 
L a séptima, Nice-Marselia, será el 
día 14. 
L a octava, será el día 16, Marseiüe-
Perpignan. 
E l 18 de Julio la novena etapa, Per-
Al mismo tiempo leemos la noticia ¡ pignan-Bagneres de Luchon. 
de que la Comisión de Defensa Na- L a décima etapa será el 20 de Julio, 
cional de la Duma ña aprobado un eró- i Bagneres de Luohon-Bayonne. 
¿jío de seis millones de rublos desti-
¿ados al desarrollo de la aviación mi» 
litar. 
De L'Aér&y, de París, copiamos â 
siguiente ''intervie-w." celebrada por 
uno de sus redactores con el coronel de 
Ingenieros, español, señor Vives, di-
rector del Parque Aerostático de Gua-
Jalajara: 
" E l señor Ministro de la Guerra 
estudia en este momento con mucho 
interés esta cuestión de la aviación mi-
litar en España. Como sabe usted muy 
bien, se habla con mucho insistencia 
L a undécima, etapa, Bavonne-La 
Rochelle. será el día 22. 
Para la duodécima, L a Rodiello-
Brest, se -lia señalado el día 24. 
L a déciraatercera, el 26 de Julio, 
Brest-Oherbourg. 
La décimacuarta. Cherbourg-Le Ha-
vre, será el día 28. 
Y la final décimaquinta será el día 
30, y comprenderá desde Le Havre á 
París. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de la sección primera. 
A R R O L L A D A POR U X T R A N V I A 
Rosario Valdés Ruiz, de 40 años y 
vecina de Antón Recio 42. al bajarse 
de una guagua en la calzada de Vives 
esquina á Antón Recio, fué alcanzada 
por el tranvía de la línea de Jesús del 
Monte que dirigía Manuel Redondo. 
Conducida al segundo Centro de 
socorros, el médico de guardia, doc-
tor Julián de Armas, la asistió de la M Jahnsoa; Y9 1 ' W o ^ \ 
fractura de la quinta costilla del la- | i p0.M„^«^_* 
Adjudicada la Copa Ca-taiuña, que 
fué definitivamente ganada el año pa-
, sado: €lJ R- A- Ú.' C' se ^ Y™}¿0 0ÍU-1 ^e-rcio y vecino de la calle de Merca-
de fundar una Escuela de Aviación en I Pando 9« « g a ^ M M para 1911 > otro | dews número 10, ha formulado una 
do derecho. 
Manifestó la paciente á la policía, 
que el hecho fut"1 casual y que lo moti-
vó el haber pretendido cruzar las pa-
ralelas al estar próxima al carro. 
E l motorista quedó en libertad. 
MENOR LESIONADO 
E n la calle de Mouserrate, frente 
al mercado de Colón, al tratar de 
montar á un carretón e.l menor José 
Gallegas y Pázaro, de 15 años, veci-
no de Infanta número 1, tuvo la des-
gracia de caer, causándose una heri-
da en la región occípito frontal, de 
pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
UNÍA iDBMÜNXm 
(Manuel Campa y iRodríguez. del co-
Vinoa, 
ntos pkraa, serón 
marca f. 73.00 á 75 00 
M A N I F I E S T O S 
1 3 0 4 
Vapor alemán '"Borkurn", procedente de 
Bremen, consignado á Setiwab y Tlilmann. 
D E BREMEiN 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 9 bultos efectos; 666 ¿•acas arroz. 
Majó y Coiomer: 21 bultos drogas. 
* Viuda de J . Sarrá é Lijo; 71 id Id. 
H. Grews y cp; 32 id papel. 
BonJng y cp; 11 id efectos; 20 ca-
jas cerveza; 170 fardos papel. 
Fernandez, Castro y cp; 22 id id. 
A. Ibern y cp; 10 id efectos. 
B aran (Liarán y «p; i caja efectos; 
353 fardos papel. 
H. Astorqui y cp; 100 sacos judias. 
Luengas y Barros; 62 id id; 225 Id 
frijoles; 750 id arroz. 
Pita y hnos; 100 id judías. 
García, Blanco y cp; 100 Id Id; 500 
id arroz. 
E . Miró y qp; 50 id judías. 
Genaro Gonzaüez; 50 Id Id. 
O. J . Tauler; 40 íd Id. 
B . Fernandez y cp; 50 id id 
Ballesta, Foyo y cp; 100 id id. 
J . Crespo: 500 íd frijoles. 
A. García; 99 id id. 
Banco de la Habana; 200 id judías. 
Fernandez, Trápaga y cp; 100 id id. 
J . González Covián; 100 id id. 
Landeras, Calle y cp; 100 Id dd; 500 
Aloonso, Menendez y cp; 500 id id. 
Isla, Gutiiénrez y cp; 1,000 id Id 
F . Taquechel; 25 bultos drogas. 
Muñíz y op; 623 sacos arroz. 
I Tí1 TI 
clrabanchel, á ^ ^ ' ¿ 1 ¿ampo \ ^ P ^ ^ . f ^ ! 0 ^ ! : cJen^ci i en\su"'eriTdadrd7 empleado | ^ 1 á ^ ; 4 t e í L f i : ^ ^ W B Va' 
de este Parque Aerostático demasia- E n la últinna reunión celebrada por de Mr. Prank Bwvnman comereianíe I A- ^rnandez; IST Ü tó 
do pequeño para las actuales expe- ? d^Pufs de la «Pf^una de- €StaMocido .en dicho domdcilio y en- fonLptPf' ******* > '<*; 
liberación ^egun leemos en la prensa cacado de a^eneiar la venU de a-ua- 1 CÍ<)S-
de Barcelona, por coincidir la techa 
propuesta con el Gran Premio de 
riencias. Desgraciadamente, para fun-
dar este nuevo campo chocamos con un 
sinnúmero de dificultades, pues los 
propietarios ofrecen una increíble re-
sistencia para ceder sus terrenos, aun-
que les ofrecíamos nnry aceptables 
condiciones. 
Esta nueva sección de aviación en 
Carabanchel estará también bajo mis 
órdenes, y es muy probable que las tres 
primeras adquisiciones de aeroplanos 
serán dos Henrj Farman y un Mau-
riee Farman. 
Sin embargo, esto no quiere decir 
que no trabaj'ímas pira dotar á Espa-
ña de un aparato nacional. 
Estos tres apáralos servirán para 
dar á nuestros oficiales una instruc-
ción práctica; luti^o, poseyendo, como 
posee, nuestro servicio aerostático en 
sus filas hombres de valor cuyos cono-
cimientos técnicos en esta materia son 
tan buenos como l'>8 de otras naciones, 
trataremos do poner en práctica i as 
conocimientos teóricos que poseemot. 
Si el elemento civil quiere ayudar-
nos en nuestras investigaciones y tra-
bajos aceptaremos gustosos su colabo-
ración, porque el objeto que nos pro-
ponemos nosotros todos no es otro que 
hacer nuefitra patria más grande y 
más fuerte, y si los inventores vienen 
á pedirnos autorización para construir 
"hangars" en nuestros campos mili-
tares y para ensayar sus aparatos, es-
to usted persuadido de que el señor 
Ministro de de la Guerra firmará coií 
las dos manos esta autorización.. . " 
Francia, se adoptó la de 25 de Mayo York, marca de-bidamente re^ktrada, 
próximo. que on ^ or "iSegurance." llegado 
ba carrera sera reservada para co- ¿ nnA f̂rv ni Ain • > q J nr f • 
, v j ^ j í r XÍ j a este puerto ei día de IMarzo. traio 
ches ligeros, adoptajidose el tipo de: ^ .m _• ^ ^ ^ ^ ^ t t t 
. v,0 ' - j ' j j ' i. I ̂  1ampico, eraoarcaaos por J . I . Isa-
tres litros v considerándose de carácter c: ^ lQ n~Ann -w» J 
rrás puro, marea Pine Frec, fafericadó I M." FemtLTe? ¡ C J ' ' Í ? * J S í id- . 
por el señor Tomás ¡Sealy, de New ! tos. y 26 bultos ^ 
E n los días de 2 al 30 de Agosto 
próximo se correrá este año la octava 
internacional. 
La fiesta se dividirá en dos sesiones. 
Por la mañana se correrá la " Copa 
Barcelona," que comprende 16 vueltas 
al circuito, ó sea un recorrido total de 
240 kilómetros. 
Tras un descanso de dos horas, reser-
vado á la comida y despacho de corres-
pondencia, se correrá el "campeonato 
de aticionados." que puede ser intere-
sante porque se excluyen los corredores 
profesionales y los comerciantes de au. 
tos. 
E l trayecto á recorrer es de 120 ki-
lómetros mitad del anterior. 
La "Copa Barcelona" tiene estable-
cidos los siguientes premios: 
Primero, 3,000 pesetas: se-gundo, 
2,000; tercero 1,000; cuarto, 500, y 
quinto 250. 
E l ganador de la Copa deberá ganar-
la dos años consecutivos ó tres alter-
nados para quedar en posesión definiti-
va del trofeo.. 
Para la carrera de aficionados hay 
una. Copa de S. M. el "Rey y otra de un 
particular para el que. efectúe la vuelta 
más rápida a'l circuito: éste será para 
ambas carreras el de Mataró, y con re-
lación al año pasado se harán en él al-
gunas mejoras, especialmente en cuan-
to á la instalación de tribunas. 
•El R. A. C. Catalán hará, como siem-
pre, una excelente organización. 
M í l N T J E I j l . D E ivINAL'ES. 
si. á la orde , 30O cajas de aguarrás 
con la marca falsificada de Price Tree. 
ÓN OOV'EDO 
L a poliicía secreta dió cuenta ayer 
al señor Juez de Marianao, de una de-
nuncia formulada por el señor Tilo-
mas IC. Fleming, referente á que ni 
embarcarse por el ferroearrijl en la es-
tación de la Ha vana ( 'eirtral, al bajar-
se en «Samá. olvidó una oámara foto-
gráfica va-luada en lia suma de 65 pe-
sos moneda afericana. 
AlOOIíDEíXnTE OASL'AIL 
"Bl doctor Escandel'I. médico del pri-
mer centro d'e socorro, asistió ayer á 
Tomá-s 'Xarva-rrete Martínez, de 2(5 
años y vecino de la calle de ¡Sa'ii Nico-
lás múmero 225, de una luxación en la 
muñeca izquierda y fractura del sê  
gundo metacarpo. 
ÍEsta lesión la sufrió en la casa Cien-
fuegos rnúmero 5, al caerse de una es-
calera en los momentos de estar colo-
cando una lálhpara. 
LESIONADO POR UN T R E N 
Anoche, en la calle de la Zanja en-
tre Aramburo y Hospital, al tratar el 
negro Eduardo Lafcorre, vecino de 
fcsan Migaiel número 138, de montar 
en un tren de pasajeros que se diri-
gía á la Estación de Villauueva, lo 
liizo con tan mala suerte, que al su-1 
bir al estribo de uno de los carros i 
tropezó con -un poste del alumbrado | 
eléctrico que le hizo caer, siendo 
arrollado por el expresado carro. 
E l vigilante 912 recogió al Lato-
denunció ayer Enrique Torrijo Bur-
guet, vecino del café " E l Jerezano," 
situado en Prado y Neptuno, que ha-
ce varios meses entregó á Federico 
Gutiérrez, que reside en Animas nú-
mero tres, cuatro gallos finos, que 
aprecia en 20 centenes, para que se 
los cuidara, y que al pretender que 
le devolviera los gallos, el Gutiérrez 
no se los entregó, alegando que son 
de su propiedad. 
UN PROFUGO 
L a policía Secreta ha informado al 
Juez de !a Sección Tercera, que 
Angel Pérez, vecino de Ja calle de 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 8 Abril de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. 98% á 99 
97 á 98 
rre, Ueyándolo al Centro de Socorro • Infante 114, á quien condenaron á 
del -Segundo Distrito, donde el médi-' 180 días Por haber realizado un bur-
eo de guardia lo asistió de varias le-1 ^ en San Rafael y Belascoaín. es el 
mismo sujeto que se fugó hace sema-
CaJderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano cou-
tra plata española 
Centenes 
Id. en castidades... 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso a m pri ra no 
en nlata eanafiola 1-10 á 1-10% V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
109% á 109% P. 
10 á 10% V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
J . Vidal; 24 id id 
J . Zknmerraann; 9 Id id 
J . M. Zarrabeltia; 3 íd id 
Suarez, Solana y cp; 4 id id 
Fernandez, hiño y cp; í) id tejidos. 
Fernandez y cp; 8 id efectos. 
J . García y hno; 14 Id id. 
Viadero y Velasco; 5 id id 
T. Ibarra; 5 id id 
J . M. Otaoaurruchi; 11 Id !d. 
Amado Paz y cp; 15 id Idj 
Martínez, Castro y cp; 10 id id. 
Inelán, García ycp; 1 id tejidos. 
Prieto, GonzaJez y cp; 4 id id 
Sánchez y Mo?teiro: 4 id efeatds. 
Loríente y bno; 2 id tejidos. 
Gutiérrez. Cano y cp; 2 íd dd. 
Fernandez y V-iJLanueva; 5 Id efectos 
C. Bohmer; 14 id Id 
A. Pérez; 3 íd id 
A. R. Vilela; 3 id id 
R. Supply r co; 1 id id. 
Como, de i-jlogralas: 16 íd papel. 
Prieto y hno: 5 id efectos. 
Gullino y PJanas: 2 id id. 
Pernas' y cp; 4 id id 
Sánchez y Rodríguez: 4 id id. 
Morris, Heyraann y cp; 11 id id. 
Hierro y cp; 16 id id 
L . Morera: 1 dd id 
Muntal y Cisternas; 5 id Id. 
M. Grubw: 21 id id 
L a Fosforera Cubana: 2 id id 
J . R. Blanco; 1 id id 
P. Fernandez y cp; 3 id id f 
O. Vilaplana: 28 id Id 
P. Ruiz y hnos: 4 id id. 
Suarez y Lamuño: 4 id tejidos. 
Nueva Fábrica de Hielo; 15 id efec-
tos; 400 cajas madta; 450' fardos bo-
tellas . 
T Galán y Solifio: 1 Id Id 
J . López R; 2 Id M 
Rambla y Bouza; 3 Id id 
La Luche; 1 id id 
F . C. Blanco; 2 id id 
á 18 ra H. J . Bernherim; 1 Id id 
á Til re Wong Him; 16 id id 
Carrode^uas y Fernandez; 3 id id. 
C. Diego; 9 id id 
L . R. Alvarez; 1 id id 
á 10.00 I Romañá, Buyos y cp; 43 id id 
Cuba Blcet. Supply x co; 14 id id 
L . Serrano R: 6 Id id 
J . Fernandez; 65 id ferretería. 
Fuente. Presa y cp; 45 id Id 
Benguría, Corral y cp; 1 id IC. 
M. Vála y cp; 10 id id 
E . García Capote; 22 id Ld 
Casteleiro y Vizoso; 10 id Id 
"Viluda de Arriba, Ajá y cp; 52 id. 
ífuarte y Besanguiz: 14 id id 
A. Soto ycp; 34 íd id 
J . Aguilera y cp; 23 id Id. 
A. Díaz de la Rocha y cp; 15 íd id. 
A. Uñarte; 9 id id 
6. Lanzagorta: 5 id Id 
Urquía y cp; 22 id id 
Orden: 28 id id; 197 id efectos; 6 
Id papel; 17 id tejidos; 1 id drogas. 
1,625 barriles yeso; 14 sacos Icafé; 
200 cajas cerveza: 997 garrafones? va-
cíos; 150 sacos frijoles; 348 fid judías 
3,933 id arroz. 
PAPA MATANZAS 
Miiret y opé 150 sacos a¿rroz; 38 id 
judías. 
J . Pérez B: 50 id id 
Sillveira, Linares y cp; 100 íd id. 
Schwab y Tilknann; 1,300 id arroz 
C. Rodríguez; 3 bultos ofecto». 
Sánchez y cp; 2 id id 
Urechaga y op; 1 id id 
Orden: 6 id id; 25 sacos judías. 
PAitA CARDENAS 
Fernandez y Masvidal; 14 sacosj u-
R. González y Sobrino; 4 bufltos efee 
.tost. 
Orden: 1,500 sacos arroz; 321 id judías. 
PARA SAGUA 
Marlbona, Sampedro y cp; 6 bultoe 
efectos. 
Muiño y cp; 17 id Id 
Sieirra y Bello 36 id 4d 
J . M. González: 339 id id 
Arruza B. y c p ; 8 id id 
Orden: 4 id id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
J . Francoli; 14 fardos papel; 10 bul-
tos efectos. 
Goya, González y op; 5 íd id 
Valls, Ribera y cp; 3 id id 
Orden: 3 id id 
PARA MANZANÜiLO 
Iturbe y cp; 125 sacos arroz. 
López y cp; 16 bultos efectos. 
Valí?. Ribera y cp; ii5 d Jd 
Tavel y Surbs; 13 id id 
J . F . Carbajosa y cp; 87 id id 
Orden: 50 sacos arro?:; 10 cajas cer 
veza. 
PARA CIENFUBGOS 
Cardona y op; 10 cajas mamteriuila 
S. Balbín Va/lle: 1,197 sacos a.rroz 
Asencio y Puente; 2 bultos efectos. 
J . Tonres- y cp; 20 íd id 
Villar y cp; 14 dd Id 
fi. F . Martín; 2rfíd id 
F . Bustamante; 2 id id 
vT. Reigosa: 2 id id. 
E . Edelstetn; 1 íd id 
E . Weip; 1 id dd 
Orden; 100 sacos judías. 
D E A M B E R E S 
l'AKA LA HABANA 
Cotns-ignatiarios; 25 toa jas aguas mi-
nerales 




1 Slivedra, Linares y cp; 25 cajas que-
sos . 
T . Ibarra: 100 barriles cmeento; 5 
bultos efectos. 
F . Sosa; 1,000 garrafones vacíos. 
W. G. Solís: 1 bulto efectos. 
Urechaga y cp; 3S id id. 
C. Barreto; 15 id id 
Nosti y Fernandez; 6 íd id 
L . üría; 42 id id 
Poo y Foyo; 10 íd id 
Ord€|i)t 400 Ibarriíes cemento; >26í 
vigas; 957 bultos hierro. 
PARA SAI7TIAGO DE CUBA 
Casas, Hi'll y cp; 5 bultos efectos. 
Valls, Ribera y cp; 6 id id 
Soler y Sanes; . 2 íd Id 
Schumann y cp; 11 id id 
J . Francoli; 7 íd id 
F . Boix y cp; 21 Id id 
G. y Flamas; 1 íd Id 
P. Revira; 17 id Jd. 
M. M. Bas; 5 id id 
W. Sheife; 10 id Id 
O. Morales y cp; 15 Id drogas. 
Orden: 50 cajas cerveza; 100 barri-
les cemento; 50 cajas ayuas minerales; 
3,893 bultos hierro. 
PARA CAJBAKTEN 
Imáz y op; 166 bultos efectos. 
PARA SAGL'A 
Sierra y Belüo: 3 bultos efectos. 
Muiño y cp; 7 id id 
Arruza B y cp; 24 Id id. 
J . M. González; 132 id id. 
Orden; 1 Id id; 482 sacos arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
F . Gutiérrez y cp; 57 bultos efectos 
Schwab y Tlllmaim: 62 id id. 
M. Vila; 334 Id id 
A. García y op; 2 id Id 
Hoff y Prada; 72 id id 
S. Balbín Valle: 500 sacos arroz. 
Orden: 500 id id: 18 cajas conservas 
4 "barriles yeso; 300 id cemento; 26 
bultos efectos. 
PARA MANZANILLO 
Iturbe y cp; 250 sacos s/rroz. 
Valls, Ribera y cp; 17 bultos efectos 
Vázquez y op; T id id 
J . . F . Carbajosa y cp: 5 id id 
b Orden: 350 sacos arroz. 
1 3 0 5 
Vapor allemá-n "TVestercvald". procedente 
de Tampico. consiernado á Heilbut y Rasch. 
DE PUERTO MEXICO 
J. M. Bérriz é hio: 185 cajas conservas. 
DE VBRAORUZ 
Costa y Bareito: 90 sacos frijoles. 
Día 7. 
1 3 0 6 
Vapor noruego "Mathilde". procedente de 
Santiago de Cuba, consignado k Louis V. 
Placé. 
Con madera de tránsito. 
1 3 0 7 
Vapor alemá-n "Delta", procedente de 
Newport Xews, consignado á. Louis V. 
Placé. 
Ha/vana Coal and Co.: 4,069 toneladas de 
carbón. 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZACIOÑIe VAIORES 
guard 
siones menos graves en distintas par-
tes del cuerpo. 
El lesionado paso á su domicilio 
por contar con recursos para su 'asis-
tencia médica. 
SOLDADOS AORBSIVOS 
Los soldados del Ejército Perma- , Dos vigilantes de la Policía Nacio-
oente, moreno Gavino Pérez Llerena, | nal hicieron entrega ayer tarde en la 
y pardo Josó López Morales, desta- j segunda estación de una caja de. cog- í ea'íiiíia i 
^doB en el Campamento de Colum- ] nac Ru.bin y un garrafón de ron, que ¡ y ;* ;^ 
ñas de la Novena Estación de Poli-
cía, donde bacía la limpieza. 
E l verdadero nombre del prófugo 
es Angel Pérez Sarmiento. 
L A D R O N E S QUE D E S A P A R E C E N 
Recaudación de boy: $36.316-09. 
Habana, S de Abril de 1191 
P r o v i s i o n e s 
lAbril 8. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 15.% á 15. 
E n latas de 9 Ibs. qt. á 16.00 
E n latas de 4 ^ Ib. qt. á Í6.T/fj 
-MezelaJo s. clase ca-ja á 
Arros. 
De semilla 3.03 á 3.10 
3.i-j á 4 .^ 
3.60 á 4.0U 
4.% á 5.14 wa, fueron detenidos ayer por el vi- dos individuos apodados •'Manteca" i £je vaient!ja STilantc número 338, conducidos 4 la | y Garrafón''abandonaron en la vía í Ajos. 
Oncena Estación de Policía, porque | pública. ' De Moircia 20 00 á 23 00 
al viajar en un tranvía eléctrico y Lo ocupado había sido hurtado en | ^ p ^ ^ 
*er requerido por el conductor Juan la easa de comercio de López, Pérez i ¿iimendnú.' * 
Manuel A Í v ^ r p o r ir mofesVanYo^ ^ Ca- apl'ecian * 
«na Se,o ardieron 4 Alvarez, e ^ ^ a ^ e ^ > P ^ veT que la policía le 
maltratándolo de obras. . ^ o n ó la caja de cog-
Este hecho lo presenciaron vanos Pe *e arrojándose 
Pasa,jeros los dieron sus nombres : ^ *U * a y d€saparecicndo por de-
a la policía para ser testigos de la - «* • j V ,̂ ««¿lipa 
W a é injusta agresión de que fué ' ^ de 108 ^ - - , 
objeto el eipleado de la empresa de •^ra tVm d^Parecio, tomando 
los tranvías P0T la ^ á6 ty*** ' interaan" 
Con los detenidos ibau otros per- ^ s e en la Achina, 
^anentes más que lograron fugarse., *>* f d ^ ***** ^ 
Bl Juez Carreccionll de la Terce- ^ Correccional y P ^ ^ ! 0 ' 1 ; 
Sección conoció de este hecho. ' ™ la ^ t e n c i ó n de Mam 
OUBSTION DK G A L L O S 
En la Tercera Estación de Policía 
Garrafón," pues son individuos mny 
conocidos por la demarcació.Q ^^nde 









Del país r 
Uto" >'es. 
De Méjico, negros . . 
Del país 




34.00 á 36.00 
á 30.00 
á 11.3.4 
lO.i ó á 10.3$ 
á 8.00 i 
•C. Euien-: 12 bultos efectos. 
Puma/riega, García y cp; 8 Id Jd.. 
Parajón y Junquera; 1 id id. 
J . Pineda; 2 Id id 
Humara y op; 3 6 Id Id. 
G. Pedroarias; 5 Id id. 
C . Tórreme: 36 íd id 
G. Cañizo G; 19 Id Id. 
Yan C. x co; 7 id id 
G. Bulle; 7 id id 
0". Rodríguez: 4 Id id 
Llano y cp; 2 id id 
J . PadilSa J : í Id id 
V . Zabala; 5 id Id 
AI. Gayol; 3 id id 
López. Río y cp; 1 id id 
A. Liyi: 4 id id 
Alonso y hnos; 4 id id 
A. Gutiérrez: 4 id id. 
D. Rodríguez: 4 id id 
S. Greenberg; 4 id id 
J . Wechsler; 3 id dd 
Alvarez, Cernuda y cp; 2 id id 
Teja y cp: 6 id id. 
Fernandez, García y cp; 1 id dd. 
H. Goudrand; 1 Id id. 
La Defensa; 30 id id 
Angulo, Toraño y cp; 1 id tejidos. 
Rodríguez, Menendez y cp; 2ó id 
efectos. 
C. Alvarez G; 6 id id 
C. Renán; 10 id id 
Pomair y Graifio; 28 dd id 
R. Benítez é hijo; 3 Id Id. 
Muñoz y Granda; 2 id tejidos. 
5 . Chahrol; 4 7 Id efectos. 
N. Rodríguez; 4 Id Id. 
Peón, Muñíz y cp; "5 id dd 
Fernandez y Gonzaler; 1 id id 
Solís, hno ycp; 2 id tejdos. 
Viuda de M. Camacho é hijo; 1 id 
«fectos. 
.T. García y cp: 3 id tejidos. 
Blasco, Menendez y cp; 14 id efectos: 
F . F . Villageliú: 1 id id 
C. Hempel; 2 id id. 
Moró y Sobrinos: 3 id id 
J . G. Díaz; 6 id id 
A. Salas; 5 id id 
Gonzr-lez. Gnrcía y cp; 9 id id 
O. Rrats; C íd id 
Lizama. Díaz y cp: 1 id tejidos. 
C. Pérez; 15 id efectos. ' 
E . García; 2 id Id 
.T. Serrano G: 11 Id id 
González. Castro y cp; 2 id id. 
Paetzold y Enpinger: 8 cajs cerveza; 




5.00 á :3 ' 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
J . Fernandez y cp: 3 id id 
J . Mercada! y hno; 3 id id 
Palacio y García: B id td 
A. Incera; 6 id id 
Suarez y Rodríguez: 7 id id 
Ncrrreira y hno; 31 id Id 
Wilao? y hno: 18 Id íd. 
IT. Upmann y cp; 4 id id 
Salares y Carballo: 3 Id Id 
R. S. Gutmnnn: 2 id id 
Q. Wo Lunc: 1 id id 
González y García; 1 id id. 
J . F . Burguet: 50 id id 
F : Pérez M: 799 garrafones vacíos. 
Trueba hno y cp; 990 id M 
M. Johnson: 22 bultos drogas. 
J . M. Mantecón; 10 id quesos; 25 
cajas conservas?. 
A. Estrugo; 18 fardos paipel. 
Conup. de Litografías; 122 id papel. 
Isla, Gutiérrez ycp; 250 sacos arroz 
A. G. Bonisteen; 305 cajas lám-
paras 
., Soto, Fernandez y cp; 1 caja tejidos 
R . Perkins; 5 íd Id 
J de la Torre: 8 Id id. 
E . G. Conill; 1 id id 
JT. R. Payés; 2 Id id 
V. Soler G: 1 id id 
G. Cañizo G; 3-0 id id 
G. B. Buy; 2 íd id 
F . Bermudez y cp; 1 id tejidos. 
H . Ráele; 2 id efectos. 
Fernandez, Castro y cp; 4 Id lá 
A. Ibern y cp; 6 Id id 
Arredondo y Barquín; 20 íd id 
Blasco, Menendez y cp; 1 id efectos. 
Martínez y Suarez; 1 id id . 
C. Diego: 1 id id 
F . Gamba y cp; 1 id tejidos. 
González, Menendez y op; 1 id idj • 
Loríente y hno; 1 id id 
García Tuñón y cp; 1 dd Lá 
Campa y cp; í id efectos. 
Humara y cp; 39 id id 
Martínez, Castro y cp; 8 id Id 
C. Romero: 15 id id. 
J . M. Otaolaurruchi; 174 íd id 
Suarez yhno; 5 id id 
T. Ibarra; 51 id id. 
G. Pedroariae: 8 id id 
J . A . Bancos y cp; 10 fardos papel 
Gutiérrez, Cano y cp; ; cajas tejidos 
J . Meneadez: 1 id efectos. 
Angulo, Toraño y cp; 1 id tejados. 
J . Boch; 7 Id efectos; 10 barriles 
cemento. 
Pomar y Graiño: 9 bultos efectos. 
Levy, hno y cp; 4 id id 
Lopó, Alvarez y cp; 2 Id id. 
A. Fernandez; 1 id dd 
J . Fresno; 6 íd id 
Huerta G. Cifuente? y op; 3 cajas 
^ejidos. 
C. Pérez; 4 id efectos. 
Huerta, Cdfuentes y cp; 1 id tejidos 
Amado Paz y cp; 1 id efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo 19 id id. 
Pedro y Carlos Llovera; 2 íd id 
C. F Calvo y cp; 17 id ferretería. 
Muiño y cp; 5 id id 
B . Menendez: 8 id Id 
F . Renduelee; 12 id id 
Huarte y Besanguiz; 8 id Id 
M. Eirea; 12 id id 
Feriiandez y González; 5 4 íd id 
Tabeas y Vlla; 11 id id 
Gorostiza, Barañano y cp; 4 id id 
F . - Alvarez; 14 id id 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 37 Id Id 
Fuente, Presa y cp; 34 id id 
Casteleiro y Vizoso; 56 \d id 
B . Alvarez; 63 íd id 
Urquía y cp; 17 íd id 
B. García Capote; 14 íd id 
Moretón y Arruza; 26 íd id 
J . Alvarez y cp; 19 id Id 
J , Fernaaidez; 7 íd id 
Aspuru y cp; 681 íd id 
A. Uriarte; 40 Id id 
Sobrinos de Arriba: 7 Id id 
Domenech y Artau; 4 Id efectos. 
Orden: 36 id id; 404 id hierro; 1 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco Español de la Tarta do 
Cuba, contra oro, de 5% á. 7 
Piata español-' roihrrft nro espa&ol de 
98% á 98% 










Empréstito de la República 
de Cuba 111 
ío ceptibllca d« Cuba, 
Deuda Interior 
Obll&w'ouus primera hipote-
del Ayuntamiento de la 
Habana . , 
DOLI-ÍHA-HHX̂ S segvr.áB. nipo-
tftcq del Ayuntamiento de 
ja Habana 
ObUiíaciones hipotecarlas F. 
C. dt Cienfuegos & Villa-
clara 
íd. Id. sepunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibailén. . 
Id primera Id. Gibara ft Hol-
guln 
Bonos hipotecarlos de la 
ÓnmpaSfa de Cas y Elec-
tricidad de ?a Habana. . . 
Bon vi de ¡a IJaüai.a Elec-
trio Rallway's Co. Cen cir-
culación 104 
Obiitfacianés gen<;rale8 (per-
petuas) oonsolid-í-das d» 
los F. C U. de la Habana. 111 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Woka 
Id. hipotecarlos Cantral azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonfía" 
Obligaciones Grles. Coaso-
I'dadaR de Gac y .Elec-
tricidad 99% 
BmpFésxito ñc ia Ref-úbllos 
de Cuba. 1GV2 millones. . . N 
Matadero Industrial N 
ACCl'jNSa 
Snr.po Español ie Ja Tala de 
Cuba 106% 
B« . Agrlcúia ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía de FwocarrltM 
UnMos do la Habana y 
AlrniceDí»! le R^gla limi-
tada 
Ca. Elúctnca de Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridaa 
Idem id. ícomimes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gufn 
Rflta Cubana de Alum-





















Electri-cidad de la Habana. . 
bi««ue •. • 1̂  Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
LÍoi?}a de Jomerclu d« la Ha-
. baña (preferentesC 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearwlcnto dr Cuba. . . . 
Compañí?. Havana Wectrlc 
RaUWairi Ca (pi-eferoa-
tes) 
Ca, id. id. (comunes). . . . 
Lt'inuañtk. Anónima de Ma-
tanzar. 
Co»pañía Alfilerera Cubana. 
C-napañía Vidriera de Cuba. 














Id tejidos; 50 cajas quesos; sV'id 'aN,'f om(Pañfa Cubin'Telépíiono ' 
iidon; 2o0 id conservas; 100 barrilesI CaT- AIniacenes J' fuelles Los 
Indios. . . . 
N 
50 
cemento; 100 sacos creta; 400 Id arro? ^ di' 
, 25 id estearina. arroz Mat^ ero Industrial. . . . . 60 




DIARIO D E L A MARINA.—«Edic ión de la tarde—Abri l 8 de 1911. 
Molasso. 
Estuve anoche en Payret para el es-
treno de La hija del mandarín, panto-
mima divertidísima, bien puesto y me-. 
jor ensayada. 
¡ Qué ehinitas las de. la obra ! 
María Corio, que es la estrella de la I 
Compañía, estaba graciosísima. 
LigeiítS eopio una pluma, desnvuél-j 
vese en la acción de La hija del manda. 
r(ñ con una seguridad, una rapidez y 
una gracia nvimonle admirables. 
Fin' anlaudidí.sima. 
Miré hacia la sala momentos antes 
de levantarse el telón y el lleno era ¡ 
completo, 
ja.s del director del D i a r i q d e l a Ma-
r i x a . 
Serán para todos horas deliciosas 




Tiene 1» palabra Anguli to: 
"O t r a nueva amorosa que llega hoy 
á mi crónica. 
Trátase esta vez, de un primo mío. el 
joven doctor Andrés Angulo y Garay, 
para el cual pidió ayer su padre, In 
mano de la encantadora señorita Lo-
li ta Cossío. 
Una doble felicitación llegó, pues 
primer término á la tan celosa cama-
rera señora Angelita de Cárdenas, 
que muestra verdadero amor á Ma-
ría , al honrarla en sus dolores; tam-
bién al celoso cura párroco Reveren-
do Padre Revuelta-y al fervoroso hi-
jo de Santa Teresa, Fray Rodrigó l e 
la Virgen del Oarmen, por la eficacia 
manifiesta de su elocuente sermón. 
Francisco de Paula, GarrMp. 
Habana, A b r i l 8 de 1911. 
P. P. C. 
Con dirección á San Diego saldrá 
en la semana próxima la distinguida 
señora Caridad Pedroso de Morales 
acomipañada de su hija, la gentil Chi-
chi ta 'Morales, tan graciosa y tan dis-
tineuida. 
Pasarán allí toda la estación. 
* 
* « 
Estaba en un palco de platea con la hasta ella en esa fecha, 
bella sen irá d i Mini-tro de la Argén- Felicitación por sus días 7 P0r l*1 
lina, ka espijrftuaffl y di-tinguida esposa nueva de su compromiso, 
del Encargado de Negocios de Chile, la f o sólo debo enviar la etíhorabuena 
señora de Puelmá, á quien con tanto ¿i ^ por haber conquistado el amor de 
.M-utimienlo vereinda alejarse de núes- i qU\en 0('>mo Lolita, reúne todas las be-
t ía eiu la I en el próximo IVEayp. \ ]ias cualidades que hacen realzar á 
En otros palco». 1 ima mujer. 
María González de la Vega de r iva - j . ^ ^oda? 
pez <'on sus encantadoras hijas Xena y i y0 se ^ j . ^ esperar." 
'^arita- j Yo recojo complacidísimo la grata 
Amelia Blanco de Fernández de Cas. nu{;va con TOÍS felioitaciones para los 
tro. la señora viuda de Anganca y su sjrapátic0s jóvenes, 
bermana Eloóa, Estelita Alachado de ^ 
Rivero, Mirta M;:irtíncz Ibor de Del | «* * 
Monte, Herminia Varona de Cabeza, j 
j lmeíma López Muñoz de Lliteras. Ma- j 
l ía TMvsa T n a y de Gil del Real, Pa: | 
quita Alvares de Oru«ellasf Amelia 
Castáner de Coronado y Herminia Na- i 
varrete. 
Y Mrs. Francke, la hermosa lady, 
tan elegante siempre. 
! j ' re un grupo de señoritas, Mar-
garifa Martínez, Conchita Fernández 
de C; shv. Ciernen iána ^la-hado. Ofelia' 
CruscMas, Gr»ziella E-ay. M'aría José- j 
fa Eeheniéadíá, Victoria Bravo, Car-
mela Dolz, Amelia Crusellas. María 
Luisa Eehéméndía, Maricusa Fre i ré y j 
Elena Díaz. 
Y tros demoiséllés tan graciosas y 
tan interesantes como Blanquita Fer ; 
Diández ele C.-st'-o. 'Cuquita Urbizu y j 
Deifivi K -vuelta. 
Hqv; en fi;n:-i('n dé meda, se repetí 
rá La hija $$1 níandaHn. 
ü n mii vo triunfo para la Corio. 
En esta tanda estrenará la orquesta i 
deü teatro un danzón que con el título j 
de Molasso ó Amor de Apache ha com- | 
puesto ToHiSfi Ponce para dedicarlo á 
los simp:'ti 'os empresarios Misa, Va- : 
Irnzuela v Rpdrígupz Arango. j 
La nove tad paira la semana próxi-"l 
ma cnnsi.slirá en el estreno de La Mor/- ¡ 
dalena Arrepentida, espectáculo reli-
gioso (pie se representará en las noches 
del m'ércoles, jueves y viernes en con-
sonancia con la solemnidad de esos 
días. 
E l lunes hará su reaparición la be-
lla y sugestiva Mademoiselle Payne. 
Y mañanad gran matinée. 
La temporada de Molasso. colmo ven 
ustedes, señálase por su animación v 
Días. 
Pastor Viurrum, el hermano del 
simpático redactor del Havana Post, 
celebra hoy sus días. 
Mis felicit-aeiones. 
| Esta noche. 
El concierto del Conservatorio Na-
cional en el que tomarán parte las 
¡ señoritas Rosa Hernández Mesa y Con-
j suelo de la Torre. 
Y noche de moda en Payret. 
EVRitfuE F O ^ T A N I L D S . 
A la 
En la Iglesia del Pilar 
Debido al celo y entusiasmo reli-
gioso de su camarera, la respetable 
dama señora Angelita de Cárdenas, 
se celebró en la maisaua de ayer, en 
la Iglesia del Pilar, una solemne fun-
ción religiosa en honor de la Celestial 
Virgen María bajo su triste, pero 
glorioso t í tu lo de "Nuestra Señora 
de los Dolores." El altar mayor lu-
por su amenidad como una de las más cía lartísticamente adornado; en él 
interesantes de nuestra actualidad tea- se destacaba grave y majestuosa, 
! vistiemd'o profundo luto y velado su 
semblante por ese dulce é incompara-
B O T O N - E M B L E M A DEL 
CENTRO A S T U R I A N O 
En las oficinas del Centro Asturia-
no y en la Administración de la Quin-
ta de Salud "Covadonga" se ha pues-
to á la vente, por el precio de sesenta 
centavos, el botón-emblema que po-
drán usar todos los socios de la pode-, 
rosa Sociedad regional, sobre todo du-
rante las próximas fiestas de las Bo-
das de Plata, que tanto entusiasmo han 
despertado en la meritísima colonia. 
E l botón-emblema del Qfentro Astu-
riano es un distintivo pi\ecioso, del 
mejor gusto, ostentando en relieve y 
sobre fondo rojo el escudo de la pro-
vincia amada; y por lo que significa y 
representa lejos de la seductora y en-
trañable tierra en que se nació, segu-
ros' estamos de que no habrá ningún 
asturiano que deje de lucirlo orgullo-
so en el ojal de la solapa como la más 
brillante ejecutoria de su valor propio 
y como el más vivo testimonio de su 
procedencia esclarecida. 
Celebrándose en la primera semana 
del mes de Mayo las grandes fiest \a 
con que el Centro Asturiano solemni-
za él veinticinco auiversario de su 
fundación gloriosa, ninguna fecha más 
oportuna n i más simpática para que 
todos los que se hallan inscriptos en 
sus listas sociales^ asturianos por el 
nacimiento, por opción ó por loa lazos 
estrechos del parentesco, rindan pú-
blico acatamiento al nobilísimo y he-
roico Principado llevando en lugar v i -
sibles las insignias de su escudo vene-
rable. 
E l botón-emblema del Centro As-
turiano se hará en breve un distintivo 
indispensable, y por habérnoslo traído, 
felicitamos calurosamente á nuestro 
querido amigo José García Rivero. au-
tor y propagandista de la feliz idea. 
ruado de un coloquio amoroso, se sienton 
pasos <me se acercan. Esconde en un baúl 
la japonesa al novio, hasta que salen los 
importunos que son dos sirvientes. Bl ma-
rino trajo para la fuga un traje de euro-
pea que su novia se pone, y cuando se dl?-
pone-n á huir entra en la habitación el Man-
darín con varios criados. Se desarrolla una 
lucha entre el marino y los japoneses. Uno 
de ellos aprovechando un desmido se apo-
dera del revólver del inglés y <lo mata de 
un tiro. Entre dos lo arrojan por la ga-
lería ó, un lago. L a Japonesita coje un 
revólver y con él se suicida, JanzAndose 
también por el badeón al agua. 
Este el asunto. Hay en el curso de su 
desarrollo varias escenas de amor, otras 
regocijantes, bailables, muy originales y 
vistosas: todos muy bien ensayados. 
María Corio nos ofrece en esta obra un 
nuevo aspecto de su arte intenso y sufres-
'-tivo. Así como en "El Amor del Apache," 
encama la mujer perversa de pasiones bru-
j tales, de ademanes secos y duros; así en 
; esta obra de carácter japonés se nos pre-
senta delicada y tierna, eleeante. airosa y 
de movimientos finos. Es una japonesita 
fina, con todas las zalamerías y exquisite-
ces de las simpáticas hijas del Extremo 
í Oriente. 
1 Toda la emoción, todo el interés de la 
obra gira en torno de su ' figura agrada-
ble, y está el público cte continuo pendien-
, te de sus gestos exprftivos, de sus deli-
i closos bailes, de sus movimientos todos, 
i Es un nuevo triunfo de esta excelente ar-
; tista que ha de captarle aun más simpa-
tías de las que ya tiene, tan justamente 
conquistadas. 
Sfario Molasso, el hijo del Director de la 
comtpañía, agradó anoche con su trabajo. 
Promete ser un buen actor y sobre todo un 
ágil bailarín. Ha de luchar aun bastan-
te con su propio nombre, pues no se llega 
á donde su padre sin un gran esfuerzo y 
oonstancla. ¿leñó muy bien su papel y con-
quistó muchos ap'lausos. 
El resto de la compañía, como siempre, 
pendientes todos constantemente de su pa-
pel y muy bien ensayados. 
I>a música muy bonita y con gran sa-
ber japonés. 
Pocas veces se ve una obra puesta tan 
propiamente como la de anoche. La deco-
ración del segundo cuadro, en especialidad, 
os. además de muy lujosa y artística, un 
alarde de tacto y una reproducción fiel de 
una habitación japonesa; no falta allí un 
detalle, ni se ve un objeto que no sea del 
ipairo estilo de aquel imperio. 
"El Amor del Apache," "La Hija del 
Mandarín" y "Powell," •lilenan el programa 
de esta noche, que es función de moda. 
L a Empresa de "Payret" está haciendo 
una hermosa campaña teatral. 
Al interesante espectáculo el público res-
ponde á diarlo. 
Mañana '^matinée" por la tarde; y tres 
tandas por la noche. 
Para la "matinée" quedan ya pocas lo-
calidades. 
í Muñoz Seca, titulado: "¡ ¡Celos!!," desem-
peñado por la señorita Enriqueta Sierra y 
los señores Barreiro, Monserrat y Zapata. 
Estreno del precioso pasillo cómico de 
• los celebrados hermanos Quintero, "Los 
i Meritorios," tomando parte en su desempe-
ño los principaleí! artistas de la compañía. 
La segunda tanda también será doble y 
j se estrena el juguete cómico en dos ac-
l tos, original v en prosa, de los señores 
, Celso Lucio y Mariano Musas, titulado, 
"Maniobras en Carabanchel." 
Enriqueta Sierra y Alejandro Garrido to-
man parte principal en su desempeño. 
CINEMATOGRAFO 
Salón Novedades 
García, el amable empresario de este ele-
gante y favorecido salón de Prado y Vi r -
tudes, anuncia para esta noche una gran 
novedad. 
Es ésta el estreno de la grandiosa pe-
lícula de "dos mil quinientos piés, Santa 
Cecilia." 
Esta película es tá devidida en dos par-
tes y es la mejor en su clase de cuantas 
se han exhibido en esta capital. 
9 También se exhibirán otras de gran va-
lor. 
Salón Norma 
Es, hoy por hoy. el espectáculo favo, 
r i to de La buena sociedad ble encanto que produce la cristiana 
j - dignación, la sagrada imagen de 
Nuestra 'Señora de los Dolores." 
L a solemne fiesta comenzó próxima-
mente á las ocho y treinta. A l Sa-
grado Evangelio, subió á la Cá ted ra 
del Espí r i tu Santo, el tan virtuoso 
como ilustrado Fnay Rodrigo, de la 
Virgen del Carmen; y con ese elo-
cuente fervor oratorio, que es prover-
bial en todos sus sermones, desarrolló 
brillantemente su tesis, presentando 
á María en medio de sus incompara-
bles dolores, como ^ Mujer y como 
En el Ateneo. 
Se abrirán el martes los salones de la 
culta saciedad para un Concierto Sa-
cro que ha de celebrarse bajo la direc-
ción de dos profesores tan distingui-
dos como Emilio Agramonte y Guiller-
mo Tomás. 
Tengo á la vi.sta el programa. 
Llena toda la primera parte el Sta-
hat Mafer de Peígoiese cantado por un 
coro de señoritas entre el que figuran 
Ccorgina Arozarena. Margarita Haas, madre." Entrado en materia, se ex-
Fidcüh.-i \ lí( rlinda Bedia, Elita Po- tendió en consideraciones filosóficas, 
rro, Josefina Ardoix. Morvíla Primelles sobre el 'd'olor; y d i jo : que sólo este 
y Ofelia Knúeghoff. bac ía grandes á los hombres; que «ó-
En la segunda parte se sucederán lo en la escuela del dolor se purifi-
nnineros muy interesantes, entre otros caba y sublinuaba el alma; en fin, que 
el Ave Ma7'ía de Gounod cantado por el camino qne conducía al Cielo' era 
Delfina Revuelta, la blonda y espiri- el dolor. 
tual señorita. j Continuó diciendo que la felicidad 
Marta de la Torre, la meritísima vio- completa no la híallaría jamási el 
linista. presta su concurso á La fiesta, hombre en la tierra, porque ella, en 
En la l ibrería ' 'Romia," Obispo 63, 
de nuestro estimado amigo don Pe-
dro Carbón, han recibido una precio-
sa colección de estampas biografías 
que presentan una reproducción exac-
tísima de los más famosos cuadros 
clásicos de la monografía religiosa. 
Son de tamaño á propósito para 
cuadroSj y entre las imágenes notabi-
lísimasi que allí viraos, están las de 
La Dolorosa, Jesús crucificado. Ecce 
Homo, La Cena de Jesús y los após-
toles (cuadro soberbio de expresión 
ar t í s t ica) la Virgen del Carmen, San 
Antonio y otros mucihos que intere-
san á las familias devotas. 
Vaya á ver estas maravillas de ar-
te religioso, que talmente pueden pre. 
sentarse como cuadros al óleo de los 
pintores miás afanvados. 
Y también el barítono Poitou y la 
señorita Julia Pórtela, esta última can-
tando el Agnus Dei, de Bizet. 
Dará término.al concierto 





toda su plenitud1, radicaba en el se-
no del Señor : En el fondo de toda 
satisfacción se (hallaban sus gotas d'e 
amargura y desde la cuna del hom-
bre basta su sepulcro, este no hacía 
otra cosa que apurar y miás apurar 
la amarga copa del d o l o r . . . 
La parte musical, bajo la direcciJón 
i del reput/ado maestro Rafael Pastor, 
I fué brillantemente interpretada. Co-
La distinguida familia de Hierro, I mo tenor ^ miiy bueno por cierto), 
instalada cu su pintoresca y hermosn el sefl0r darlos F e r n á n d e z ; señor 
granja £7 Fénix, prepárase á recibir Pérez Machen. Voces, Francisco R'1-
< :i s mana Santa la visita de un grupo 'rez- Instrumentos, l lermida, M i a r i : 
de sus amistades de la sociedad haba- i cantándose con maestr ía la solemne 
óera. j misa de Ravanello, Motete " P í o Je-
Grupo del que formarán parte, entre I sú8 - " Sobre las diez terminó tan her-
otras, las señoritas de Fernández d» mosa fiesta, por cuyo éxito me com-
Castro. Belencita Sell y las bellas hi- I plazco muy de veras en felicitar en 
A l campo. 
Hoy han llegado á " L a Moderna 
Poesía ," Obispo 135, las revistas 
Blanco y Negro, Alrededor dd Mim-
do, Los Contemporáneos, Ciimtu Se-
:inanál. Los Sucesos, Sol y Sombra y 
Hojas Selectas. 
II H i S 
ALBISU 
r>ecir que esta noobe celebra Liuis Es-
cribá su función de gracia, es lo mismo 
que afirmar que el teatro estará, rebosan-
te ríe píiHico •como en años anteriores. 
Ta sabíamos que alguna sorpresa nos 
había de preparar el popular actor. En 
efecto .además del estreno de la comedia 
titulada "Justos por pecadores," último 
éxito del Teatro I-ara, de Madrid y del es-
treno de "Bmeterio I>6pez y Cordillo," obra 
escrita exipresamente para el beneficiado, 
éste re la tará un cuento chispeante de 
Jackson Veyan, celebrado autor cómico 
madrileño. 
El resto del programa lo completa la 
graciosa comedia "Los Primos," que tan-
to éxito aJcanzó en la temporada y el 
celebrado y cómico entremés "Mamá Sue-
gra." 
Con un programa así^ bien puede Escribá 
regocijar al pliblico qrie desde hace años 
lo viene considerando corao su autor pre-
dilecto. 
La función de esta noche será un acon-
tecimiento. 
wiartT 
"La Vieja,' entremés de Rogelio Rodrí-
guez, estrenado anoche, logró un buen 
éxito. 
La lindísima Cuca de la Portilla, hizo 
una "viejecita" ideal. Fué, con justicia, muy 
aplaudida y Alberto Garrido, como siempre, 
inimitable. 
Hoy va "La Vieja," en segunda tanda 
y en primera y 'tercera, respectivamente, 
"El Capitán Cencerro" y "La Riqueza del 
Negrito." 
Para asistir á la "matinée" de m a ñ a n a 
reina gran entusiasmo en nueatro mundo 
infantil. 
Como que la empresa regala á cada niño 
que asista un magnífico juguete que vale 
seis veces más de lo que cuesta la entra-
da á la "matinée." 
A los niños que ocupen los palcos se les 
obsequia con juguetes que valen 'Viiez pe-
sos." 
Eso sólo lo hacen los populares empresa-
rios Santacruz y Argudín. 
Estreno de lia cinta "Venturilla se enve-
nena." Reestreno de la instructiva crea-
ción: "Cómo se hecha nuestra cama," edi-
tada en lindos virajes. A más, "Aventuras 
en el Valle de Oro," en colores; "La Sacri-
ficada," "El Antiguo Secreter, "Mesalina," 
histórica. Muy pronto, "Los Bandidos." 
Salón Turin 
Noche de lleno es la de hoy para este 
popular Saflón de San Rafael núm. 1. 
Sólo por diez centavus que cuesta la l u -
neta y entrada se podrán admirar las si-
guientes películas, todas de gran mérito: 
Primera parte.—Se vende esta casa por 
enfermedad de su dueño. Mitegro do! collar. 
Un émulo de Nick-Carter, Oliverio Cron-
wels. Perro en el teléfono. Costumbres bu-
distas. Primera salida de un aviador, MI 
reloj atrasa y Barca desbocada, estreno. 
Segunda parte.—Dos Bandidos, La mo-
neda es falsa. La prueba. Mujer del posade-
ro. Por el ojo de la cerradura. Escuela de 
verano para niños en París. No más cria-
dos. Perro justiciero y El Pozo. 
El mártes , estreno de "La Vida, Pasión y 




Un lleno hubo anoche en "Payret" como 
se recuerdan muy pocos. 
Muchas personas que no se apresuraron i 
á sacar billetes para la segunda tanda, vlé-
ronse obligadas á volverse sin peder en-
trar por no haber ya á la venta loca'li- ! 
dades, ni en taquilla ni en manos de re-
vendedores. Estos hicieron buen agosto. 
El acontecimiento era el estreno de "La 
Hija del Mandarín," pantomima original de i 
Glovanni Molasso, música del maestro L. I 
Vas-Burgh. 
La obra es muy animada y sensacional. ! 
Un cadete, cadete de la armada ingle- I 
sa (Molasso, hijo) recorre las calles de ' 
Tokio en husca de la Legación de Ingle- ¡ 
térra, sin que los japoneses con quienes 
se encuentra puedan entender lo que dice 
la tarjeta que les muestra con la dirección. 
Se encuentra á la hija del Mandarín, 
María Corio. que sale de paseo seguida de 
un criado. Es muy linda y se enamora de 
ella el marino. También ella se enamora 
del inglés. Se declaran la simpatía mú tua 
y se dan cita en la habitación de la japo-
nesita. 
El segundo cuadro representa el cuarto 
de la protagonista. Entra por un mirador 
el marino y cuando están en lo más ani-
Gran concurencia asiste diariamente al 
espectáculo modernísimo del Fotocinema 
Lumiere. Para hoy ofrecen allí un pro-
grama interesantísimo. Las proyecciones 
del cine serán escogidas. 
Véase: 
Enamorados de la Carbonera. Mal Tiem-
po, Hay Duendes, La Serenata, Aventu-
ras de Cirano. Cuadros Disolventes. Estre-
no: "La Dinamita en Pinar del Río." 100 
placas disolventes. 
Juegos en acción de carácter cómico: 
Viajes á Suiza y Berlín. Guerra de F i l i -
pinas. Fantasía , Copias. Murillo. 
En la segunda parte: 
Tontolini Ladrón de Calzado, La Barone-
sa de Carini, Duelo á cañonazo, Anita Ga-
ribaldi. primera parte; Anita Garibardi, se-
gunda parte. 
Cuadros disolventes. Expedición Polar: 
Rauzen-Peary. Viajes: Viene. Guerra: Ja-
•pón. Fantas ías disolventes. Cuentos de 
Hosmann. Cuadros: Copias: Museo del 
Prado. Madrid. Ooya. 
Y todo esto por una peseta en toda la 
función. Palcos, 80 centavos. 
ALHAMBRA 
Satisfechos deben estar los señoras V I -
lloch, Mauri y Arias, del éxito, cada día 
mayor, de la zarzuela de gran actualidad 
"El Divorcio en la India." 
Anoche era la quinta representación y 
la entrada era "fenomenal." 
No quedó ni una localidad en taquilla. 
Todo se vendió. 
Hoy va "El Divorcio en la India" en pr i -
mera tanda, lo cual quiere decir que la 
empresa tendrñ que poner, antes de empe-
zar la función, un cartelito que diga: "No 
hay localidades." 
La segunda tanda se cubre con otra zar-
zuela de éxito: "La Exposición Nacional." 
Otro lleno. 
El lúnes: "Xuanón Rumbero 6 La Fies-
ta de Regí<R," zarzuela de Villoch y Mau-
r i , con decoraciones del gran Arias. 
Otro éxito seguro, 
MOLINO ROJO 
Otro triunfo fué para su afortunado au-
tor, el señor Serondo, el estreno de "La j 
Venus Loca." 
La obra gustó y dará muchas entradas, i 
De todos los artistas que tomaron parte | 
en su desempeño, merece especial men- ! 
ción María Pardo, que alcanzó un gran- i 
dioso triunfo. Esta graciosa artista cada 
día se hace más digna de los elogios que 
se le tributan. • 
Hoy va "La Venus Luca," en primera 
tanda: otro lleno seguro. En segunda "El 
Concurso del Molino," y en tercera "Pe-
lícula Conyugal," dos obras á cual más di-
vertida. 
La Gatita Madrileña y Petite Ronée. eje-
cutarán lo mejor de su repertorio al final 
de cada tanda. 
'Mili 
Esperanza 105. Bronr .u iT.^os ,t. 
dés, 65 años. Cárdenas 7-: ^ u í > 
sis; Abelardo Castillo •>':), Art«iV^ 
más 1, Castro enteritis IneS('s, 
Distrito Este.-—Salvad * 
Cuba 52, Hiver.r.na S 0 ^ ^ . -., 
Lacaille. 64 años. P r o e r ^ 1 ^ : ? 
1 losis. 27, J* 
Distrito Oeste—Juan o« A 
La Cávadonga, Tubercuw; na«. i» 
nández. San Lázaro y ¿1'S: mJ* 
berculosis; Santiago TfeT '^^ci.v 
Auditor 37, Enterits; Arn1^^2- 8? " 
días. Ayuntamiento ig A?S'U> •^ei^ 
I>EFUNCION'bs Abrlli 
Distrito Norte.-Dionisio r 
años. Vapor 11, Arterio ^«Uo. 
Cayetano, 4 meses, San Pr, SÍ8; j 
ritis: Rosa Muríllo, 17 año! :. 
Congestión pulmonar; Man t,l<3eI 
1 años. Escobar 77, Ulcera ^ *>aili* 
.Santiago Romero. 27 años s 1 *s 
beroüJosis; Francisco Du .jL* . ^ad 
lecón 27, Astetol'a. ^ 54 aa '̂ 
Distrito Sur. Franci^o R 
ses. Vives, Enteritis; V^m,»^68- U 
años. Corrales 2, Clorosis" S Pel4«i 
do, 25 años, Estrella 8 , T u w 
i vaidor Méndez. Indio 5 1 , Menf11'108'8 
Distrito Oeste.—Luis 'Lav ipn*^ 
Habama, Quinta de Dependentes t t 4 8 
NACIMIENTOS ' 
Distrito Sur.—1 hembra m u ] a . 
ma, 2 varones blancos natural* * 
Distrito Oeste.-4 varones u l ' 
timos. ^ ^anco» 
DEFUNICIONES ^ »• 
Distrito Norte.—Juana Suárez 
Canarias, Caisa de Beneficencia, T 
sis; Felicia Valdés, 2 5 años V í h 
Tuberculosis: Isabel I>6pez ¿5 qñr 
bar 182, Fiebre tifoidea. 
Distrito Sur.—Violeta Valdéa 
j Gloria 18, Colitis; Esteban ^ 
años. Arbol Seco 1L. Asistolia ^ 
Distrito Este.—Antonio Hernán 
'años, Acosta 64, Sincope; Miguel \ p 
3 meses. Cuarteles 2, Bronco 
I Distrito Oeste—Gustavo Ramón 5^ 
! Cerro 659, Parálisis Tulbartua; ÜQ] 
na, 2 años, Infanta 3 5 , Pa4udláaio<*jl 
I Pérez, 28 años, Nueva 1 , Tubéfel 
. Mercedes Martínez, 7 8 aiW. Coaiim I 
I sión orgánica: Blanca Gómez, n 2 
Cerrada 17. Bronquitis; María' quem 
años. Hospital do Paula, Colapso: Xa 
Castdlanos, 75 años. Asilo de los Anda 
Eet>landecimiento cerebral. 
I 
V A I U O S 
E L E P 
Ha llegado la última edición 
cuadernos Me CoJl. 
iSolís, Heno, y Ca., Galiano y Sil 
Rafael. 
O 1U3 2-
Clínica de curación siñlit 
D f c . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l e f o n o A 4 0 8 Í 
K n estu C l í n i c a se c u r a eu 20 iliai| 
1068 Ab.-1 
I I 
iWlllf ill1'1 " 11 




Distrito Norte.—Antonio Sierra, 42 a.ños. 
Hospital de I.Azaros, Lepra; Angela Hie-
rro, 36 años, Perseverancia 69, Sarcoma; 
Wenceslao de la Dehesa, 50 años. Belns-
coafn 3, Enteritis; María Luisa, Díaz. 58 
años. Industria 115, Insuficiencia aórtica; 
Avelina Puente. 12 años. Lagunas 69. Ente-
ri t is ; Carmen Rodrísruez, 17 años, San Ra-
fael 155, Epilepsia; Marcelino, Ferrer, 68 
años, .San Lázaro 146, Estrechez mitra!!; 
Agustina Herrea, 74 años. Casa de Bene-
ficencia, Arterio esclerosis; Juan Jlodrí-
guez, 34 años, Aramburo 43. Enteritis. 
Distrito Oeste.— Carmen Sixlano, 17 me-
ses. Castillo 32. Meningitis; Mercedes Le-
dón, 69 años. Habana, Asilo de Ancianos 
Desamparados, Mal de Brl§rht; José Laza, 
36 años, Cuba, Monte 450. Diabetes. 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste.—2 varones baJncos natu-
rales. 
Indiscut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes porsei| 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, Jobn* 
son, Taquechel, etc. y demásfar-j 
1 macins y droguer ías . 
c 976 5t-7—lm-9 
D r . F é l i x P c g é s 
Vaudeville 
Función de moda es la de hoy en este 
simpático coliseo. 
He aquí el programa conobinado por la 
Empresa; 
Primera tanda, doble; Sinfonía por la 
orquesta que dirige el profesor Sr. Ramón 
Moreno. Es-treno en este teatro del precio-
so entremés en prosa, original de Pedro 
¡YA LLEGARON NUESTROS ÁBANICOS! 
S P 1 ^ ? ! O W O J O S H U M A D O S V I E R O N ;; 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
variedad7 ^ fl0reS, f ÍgUras ' PáÍaro» 7 paisajes, en espléndida 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se. iPon preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
. y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
Anémicos, y Desgrastados ó Faltos de Fuerza v Visor, qne 
ouieran tener Salud. Enereías Musculares, Gran Memoria. Po-
;enc:a. Virilidad y disposición para todo, necesitan diariarnt-n-
t é i i j u d a r s u nutrición tomando una Medicina Tónica-Reeons 
titnyente. J.a mejor y m6n segura es ñor completo el — — ~ 
s s s s m s m S m L ^ X ^ J ^ Y BOTICAS 
R O L 
Abril 2. 
DEFUXCIOXES 
Distrito Norte.—Emilia Rii alba, 19 años. 
Vapor 47, Nefritis crónica; María Alfonso. 
22 años, Aramburo 19. Tuberculosis; An-
drea Barrete, 87 años, San Miguel 170, Mio-
carditis. 
Distrito Sur.—Justo Ballesteros, 52 años 
Florida 33, Atrofia del h í rado; Amancio 
Rodrísuez, 22 años. Alambique 14, Enteri-
tis; María Valdés, 42 años, -Esperair-;:i 43, 
Afección cardiaca; Isabel Xandín, 70 años! 
Esperanza. 102, Insuficiencia aórtica; Ole-
mente Fernández, 40 años. Infanta 60, Ar-
terio esclerosis; Antonio Rodrípuez, * 68 
años. Figuras 77, Arterio esclerosis: ' Ra-
quel Faurés, 10 meses, Antón ¡Recio 77 
Brorquitis. 
Distrito j Este.—Laura Manco, 42 años 
Cuba, Merced 98, Peritonitis; Elvira Am-
pudia, 19 años. Lamparilla 46, Eacarlatlra*-
Mercedes González, 73 años, Jesús María 
64, Enteritis crónica. 
Distrito Oeste—Guillermo Miró. G7 años 
Infanta 1, Miocarditis; Clara María Rive-
ro, 8 meses. Luyan6 58, Gastro coMtis; An-
tonio Gómez, 43 años. La Benéfica, Tuber-
culosis. 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á '•'•.°*\ 
ñoras de 3 á 4. teléfono A - 3 3 T 0 . Med'Cin» 
y Cirujía en general. Sífilis v Venéreo. 
3225 2 6 - 1 8 Mí-
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Núme/o tino 
pecialista del Dispensario "Tamayo. 
En-
Vü-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas » 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. „ 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1024 
I B í l í l i i i i 
DVTPOTENCIA.— PEKDIl'AS S S » . 
NALSS. - ESTESIUX)A10 - Jm 
$ S R £ Q . — SIFILIS f HíiENIAS « 
QUSERABÜ&AS. 
CoasultAs de 11 á 1 7 de 4 A • 
46 H A B A N A 40. u , 
1085 J ^ i -
H a r i k a o t P c i t a n o 
V I O L E T A 
H A B A N A 124 
Habana 124.—Premiada con medalla ¿ e ^ . 
Acaban de salir de sus talleres ^ gp 
sas de encaje á, mano y 1 0 0 sobre 
malla para novias, última novedad- ^ 
4089 
En su artín de beneficiar 




A . 1 JOCX e t o ó n c l & V i v e r e 
A l i m e n t o o o m p l e t o p a r a los X f -
ÍSrpS. A N U I A N O S Y <JONVAJL«8-
V E N T A en F a r m a c i a s y v i -
ve re-- f inos . 
1057 ŷ, . j 
MANI* 
mesa Rloja Añejo y 
4.30 garrafón, sin ^ rt\d9 
ÓU lia; hay un ^ran neSi 
á* todas clases. 
mienda pidan 
ta do vino de 
que detalla á 
30 cti.tavos i 
de conservas 
l..u-i.nes. Queso Cabrales y 
mentón, Dulce y Picante, 
d* todas marcafl y Xatural. 





A V E L I N O S I E R R A V ! L L A 
Unico importador del VINO RIOJA "NAVIO." 
Gran surtido de Aceitunas Mallorquínas, Verdes, Pan-
sidas, Trancadas y Negras. 






FE DE T A C O N h 
4 
T E L E F O N O A - 1 4 7 2 
5943 8-1 
V 
ESPECIALIDAD EN HELADOS en su nuevo y W050 
local de BELASCOAIN 26, esquina á San Miguel. 
T E L E F O N O A-5549. # . 
